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DE EL OTRO MUNDO 
A L G R A N P I S C A T O R . D E 
í*' Salamanca, 
ti* 
CARTAS'RESPONDIDAS A LOS 
muertos por el raiíiuo Piícator 
D . D I E G O Ú E T O R R E S V I L L A R -
rosl, Prefefor de Fbilofopbia, y 
Maíbematieal, Ó'c. 
Y ESTE LAS, DEDICA 
^ | ' A L r\ EXma. SEÑORA D O N A j ^ 
3^ 1 Luifa Centürion Fernandez de Cor- j 
doba Borja y Cqloma : Marqucfa 
de Aimarza , y flores de 
Avila, 6ÍC. V 
C<?« /¿ir licencias necearlas. 049 
i Impreífis en Salamanca , por Eugenio 
Garcia de Honorato y S.Migue' 

A L A UXtn*. SEÑORA; 
M I S E Ñ O R A , 
DOÑA LUISA* 
CENTURION FERNÁNDEZ DE CQRÍ 
doba Borja y Goloma : Marqucfa .de 
Almarza , y de FIOECS de 
•Avila , &c. 
• • 
ESDE que huvo Ccfarcs, fa 
cuentan nobilifsimos Centu-
riones , y no huvoX^enturioít 
. que tío fuefle uo Cefar. Poco 
dcfpues que el mundo, empe-
fu nobleza , y el Reí de los 
Reyes Chrifto , confirmo fu 
executoriá. De efte tronco , libre harta hoi de 
ilegiiiraas hojas', y baftardos frutos, es V. Ex. 
fioridiísiml rama , á cuya fombra mendigan 
luzes encumbrados laureles,para huir las tem-
peítadesde la envidi^ ; y dichofo,el que fe 
acerca á tan buen árbol, que con fu fombra 
deshará ios comunes nublados de fallas noti-
ciofas imprefskmcs. En eílc retrato de la no-
bleza de que es V. tm fiel traslado, las lincas 
de los lejos ic tirador» con pinzelcs de luz > las 
1 # i íboa-
iombr|*con r^yos del Sol, y el colorido con 
miñaturas de gloria i con que á todas luzes es 
V.Ex. noble , lin que el dclkózo de los uglós, 
fil el rigor de ios tiempos» ayan podido ita-
presionar t i menos decente borrón. 
Pepoííto el Cielo también ( que'es el que 
reparte la nobleza del alma ) en U de V. ex» 
el a\yío , y diferedon , y otras innumerables, 
que no ic eCká bieo á mi. pluma deicrioiiias, 
por no ajarlas. Que aunque Pbidias uos enfe-
ñó á decir grandeias. en una deraonftracion 
fola (quando para copiar un gigante di.buxo • 
folo un dedo, ) en mi3íeñora lixma. no ai efís 
sibitcio 5 que -la menor gloria de las que- con-
templo en V. Ex. y conoce el mundo , no ca-
be en el campo de la imaginación. Solo pue-
áo decif,que no ai virtud, en que V.Ex,. no to-
que los últimos grados de lá perfeccion.Y pa-
ra que á tanta.iUz, no la empeñalíen materiales 
vapores*, próvido el Cielo, le dio á V.üx.todas 
las, gracias de la fealdad , ün las dcfdichas de 
la hérmofora, y todas las apariencias de bel-
dad > con el donaire que Comunmente vemos 
negado a la belleza. 
El que í-og^a la dicha de contémplir én V. 
Ex. hallará una feñora entregada á la devo-? 
mkm , poífeidade la chaiiidad , y en todo lina-
ge de virtud copióla. E« fu caía,iirueña, gra-
ciofaj. reípetable, alegremente modefta , y 
excfflt 
cxemplar : y afsl logra V.Ex. una familia (aun-
que tan grande , y dilatada ) unida , y vrrtuo-
ía , vivienda todos guíloCos , y aplicados al 
cumplimiento de fus deílinos ; lo que me tiene 
no poco con^iíb , y admirado , ver que h 
logre fanta quietud , en comunidad tan dilat 
tada , que de las mas relígiofas, no fe contarán 
tan fucefsivos los íoísiegos. 
Tyrano faera de mi fortuna, fi llegara con 
cfta facrificio de mi rendimiento , á falpicac 
otras alas. (No jme'acobarda el don por pe-
queño , pues las íbberamas' folo diáinguen 
ven eraciones. N i inc de (alienta la mifcrablc 
faerte mia ; paes llego con la recomendación 
del Marques mi íe^or , quien Ka querido dar-
me honra en fu Caía. Y ella coníideracion 
me anima fobradamente , pues me haze creer 
el amor que V. Ex. le tiene , que no. defpre-. 
ciará á quien como á nii llegare á fas pies re- •  
comendado. Y lo lo deíeára que ya que el 
Marques mi feñor , ha querido mantenerme 
eu fu Caía , no fea para daiíinarmc ocupado, 
que afsi comiera con menos vergüenza fu pan, 
y doblara mi vanidad tus feguridades. 
No me permite la ambición de efta honra 
dexar de hazer eíie íacriñeio. La obligación 
de íiervo, de todos modos me precifa. Todas 
las tareas de mi pobre ingenio fon de V. Ex, 
por que como criado de la Cafa, mis fatigas 
5 3 ' ^ 
fon de los daanos. Y quando la ingratitud quU 
fiera ímprinuir en mi fiis qualidades, nunca 
fnt; lo permitieran mis obligaciones. Y íepa 
V. Ex» en cfta leve exprefsion lo obligado , y 
r ¿conocido qaceftoiá fas honras; (uplican-
dale á V . £x. perdone lo humilde del íacrin-
cso,por to poderofo de la veneracion.Nuellro 
Soñar de á V. Ex. larga vida , y mucha, faíud. 
Efe eíía de V, £x. Madrid , y Junio., 2 4.. de 
B. L ,P . de V. Fx. con la 
veseracion que debe . 
Su Srf. y. L . G. 
Diego di T a ñ e s * 
C B N . -
C E N S U R A D E E L P A D R E CARLOS D B 
la Reguera de ÍA Sagrada Compañía di 
Je/us , Colegio' Imperial de Madrid, 
P f f i ^ S ^ E vifto el papel que de orden 
! M I «ád*Coníc)o fe remite á mi 
a i Ccnfura , intitulado ; Correo 
"''\ del otro Mundo al gran Píjca~ 
^ - | tor de'Salamanca i y Cartas 
WN? refpondidas ¿ los Muertos, popt 
el mlfmo Pifcatsr D.. Diego de 
Torresy Villarroel: y aunque es verdad que 
D. Francifco de Qucvcdo, aquel fcftivo,quaa-
to fútil ingenio de nueftra Eípaña , nos quifo 
feazer en creyentes , ( fraile luya) que tara** 
bien los muertos tenian por allá fus convería-. 
dones en los fepulcros r y que acollados ca 
los eternos lechos hablaban á efeúras , y dif-
currian.á tientas, cñtendiendofe á coplas , y 
aun á romances con los vivos: no obftante 
yo fiempre avia eftadoen que el lenguaje , c 
idioma-de por alia, era muiotrodel nueñro , y 
que el cílilo de-los muertos era tenebrofa-
mente obfeuro ^ lánguido , deCmayado , cau 
do ,\y flaco , como de quienes eftán tan en los 
huellos.Pero ahora me ha hecho verD.Dlego 
de Torres en las cartas que nos preknta y 
dice que le han cfcrito-los refperables muer*-
tos que nouibra>quc tienen también los muer-
tos 
tos fus vivezas, y entre las melancolias dd 
horror en que cíián envueltos, gaftan fus 
chanzas nada mohofas, y fus chiftes nada ran-
cios , no obftante los vapores del eftigio lago, 
y las húmedas lobreguezes de las cavernas Jft 
€[ue yacen tan expucílas a uno , y otro. Veo 
en ellas que fe enardecen también los fríos 
hucífos , y tienen fus fantañas las defearnada§ 
calaveras, fíendo vanas además de eftar va-
cias t y pudriendofe de varios modos, 
Confieífo, que qaándo ol el titulo de Cor-
reo del otro Mundo , juzgue , que eran Cartas 
de Indias las que traía, y me alegraron no sé 
por qué ; pues no eípero de allá cofa de Í?T¡-
portancia; y.es que naturalmente fon bien re-
cibidas por acá las letras de aquellos parages, 
y fon corrientes en el .comercio humano. Pe-
ro no puedo negar que quando reconocí que 
eran no íoJo del otro Mundo, fino de la otra 
Vída,me íbbrefaité, y muchomo obftante}que 
yo temo mas á los vivos que á los maertos , y 
no me curo de guiñapos: por que ellas car-
tas de por allá traen íiempre- maliísimo iobre 
eferito. Y aunque el refrán dice , y poi él di-
cen todos, que no quieren cuentos con SÍ. ra-» 
nos, yó,fi he de decir la verdad, mas los quis^ 
ro con ellos que con los de ios hondos, y pro-
fundos valles, can cercanos, del ionqno , doH-
ue los que ios ocupan íaben mas qas los [ám 
btos. 
bbs ; o a lo menos tanto como dlot, 
Pero cometiendo fe á mi ceníura ellas car-* 
tas que D. Diego, dice que recibió por d cor-
reo extraordinario, quecos pinta : debo decir» 
que , aunque vienen de región inficionada , y 
de paísmaifano , pueden paíTar > y mas no 
trayendo porte , que no es lo de menos en las 
cartas de ahora, y pueden fin riefgo andar ea 
las manos délos que Camaleones de noveda-
des , fe fuílentan del aire de los que fingen. En 
ellas hallarán unos cornejos mui. íanos, que 
dan los que murieron de no cftario, y aun de 
no ferio, y oirán hablar los muertos, no folc^ 
por los libros, en Cuyos cuerpos nos dicen los 
diferecos que *eftán las almas de fus Audores, 
fi no por cartas c^ ue hablan, por que ha mucho 
tiempo que calían , y callarán eternamente las 
barbas de los que las eferi-bieron. 
En las «refpueftas que D . Diego les haze, 
dixera que le avia bebido enteramente el eípi-
ritu á Quevedo , íi fuer .^ verdad que fe beben 
cfpiritus, ea aquella fuente que nació á pata-
das, por que entonces fe graduó también d-t 
bachillera, cuyo Numen dicen que rcfrcica los 
ardientes genios, y fecunda , humedeciendo 
ios íceos celebros de ios Poetas, que duermen 
po*co ; pero fueñan mucho. El refponde freíca, 
pero vivamente, porque fepan los íeñoreg 
^Hertos, que también por acá en nueíira tier-
ra 
Sra ai qüi*ñ fcpa decir dos verdades, aun a l^ s 
que cflán en la tierra de la verdad , y que han 
hallado la horma de fu zapato, que fe la dexa. 
rían por acá, como aJIá andan defeaizos. El 
Pifcacor de Salaaianca ( que no pueden negaí 
que es mui vivo ) les íacude irtui bien el polvo; 
pero quien les mete á los muertos en levantar 
polvaredas, revolver cenizas, y dcíenrérraf 
hueífos de nadie? Tengan ellos paz con los fu, 
yos, y no anden enviando canutas, eferkas con 
tizones, para difpertar á quien duerme , y afsj 
no oyeran 1« que no quifieran o í r , y lo qng 
les ha dicho un palmito'de la calavetna. 
Por efto; por que no hallo cofa reparable, 
por lo que mira á mi eenfura , f por que es 
bien que todos tengan el buen «uflo de lograr 
él fainete, la diferecion , y feftivas exprefsio-
nes de cfte papel > Juzgó que fe le puede dar 
licencia para que íueñe recio , publicando las 
cípecies ,• y phancafmas que le inquietaron 
dormido , y para que#dé a luz hafta las fom-
bras. De cfte Colegio Imoeriai de Madrid hoi 
Viernes 4. de Mayo de 172 5. 
- .m 
IHS. 
Garlos de U Reguera 
LICENCIA DEL REAL CONSEJO. 
DO N Bakhafar de San Pedro Azevedo, Secretario de Cámara, del Rei nueí -
tro Señor , y de Gobierno de el Coníejo: 
Certifico que por los Señores ó t él fe ha 
concedido Licencia al B. D . Diego de Tor -
res y ViUarroel, para que por una vez pue^ 
da imprimir un papel , intitulado: Correo del 
otro mundo dieran Pifsaíor de Sa¡atrhmcar (Jar-
tas refpottdidas a lui Maeitos, por el Original 
que va rabricado , y iiímado al fin de mi 
mano , con que.antes que fe véndale «raiga 
• al Coníejo juntamente con el Original, y 
certificación de eñar ioipreffo con forme a 
él j dada por el Corredor 5 -patarque íe t=d]V 
el pcetlo k que íe ha de vender, guardando 
enia imprelsioa lo difpueüo por las Leyes 
de el Reino, y que eña Certificación íe 
ponga al principio de cada uno \ y para que 
, coníte lo «ii-mé. En Madrid a 7. de Mayo 
de 172,5. 
B . Bahba/ar di S m Pedro* 
É f f z T A S 
T A S S A. 
TAffaron los Señores del Confejo ef, te papel , inlituíado : Correo dtl 
otro mundo , a íeis maravedís ca> 
<3a pliego , como mas largamente conf-
ía de íu Original , a que me reínko. 
Madrid y Julio ip. de 17x5. 
m 
F E E DE E R R A T A S , 
fagina 3. Vm, 27. ¿kcyper : diga: quepo í . ' 
o.lin.i.ijW^w: avultan. 
ioXm.^.buelt0\ vuelco. 
zzXm.y.embiarmc: enviarme. 
25.1111.24.^/^«^;: Almanaque^ 
tSA'm.2 .^.ereo: epeo. 
^o.lln.j.embiara: enviara. 
ibláMa.iá.embícmelo'. envíemelo» 
Ibkl.Un.2 j.veinte: primero. 
4i.íin.i 5 (f/:le. / 
.verdas\ verdades* 
óé.Wn.v.veraciom veneración; 
<57.iln. 11 .yyo: dele y. 
%lXm%6,)ñite9res: meteoros^  
tyXiw.e.vermejo'. bermejo. 
91 Xic. 2 2.enmendar: cm. 
91, ün. it.hypocrfm difiimularlas: KypocrcSí 
difsimularlo. 
54.iin.i4.rí^/: revés. 
^gaikim^ia.io.í^j4r: cnca^r* 
- f ^ f j DÍC-
m c i A M n n D E L n , P. F?. FRANCISCO 
de Tobdr Ponze de León , del Orden délos 
Mínimos de S. Francifco de Paula > itc. 
tor de Tüedogm , y CcrreBor que h% Jifa 
m Ja Colegio de Salamanca* 
O 
ay; 
qu 
h^ l 
aur 
te 
ye 
de 
de 
OR mandado del llaíl-riísinK^ 
fénór Don Silvtítfe Garda 
Efcalona , Obifpo de Sala, 
manca , del Con fe jo de í | 
Magcftad , &c. :' 
Se me entrego por la pofta un. fo' 
pliego , que el robreeícrko deda : • Correo dil, ^ er 
otro mundo a el gran Pifcatar de Salamanca, j \ tas 
Cartas a los muertos re/podidas por el nñfmo Pif. dir 
. cat&r Di Diego de Torres y Vtllarr&eh Y qtiandQ xa! 
yo el íbbreeícriro del pliego de elle extraer-
diñarlo correo leí , me admiie de forma , que re( 
püedq decir > lo que á ótr-o incento Virgilio eii ^ \ 
¿fte verfo refiere : Ohflupui, fietermitque 'comik P0 
0" vox faticíbm bdfit: O fucile en mi elle efee- co 
to originado de alguna ^iva repteícntacion di Clu 
la muerte » pof qué muerte imaginada enagé-' íu 
Ka cambien como la cor por .vi de los fentidoSi 
i quien en la muerte imagina j fegun que 3| QK 
ella dixo el gran Latino, y en ías confeís^one 
«i Santo Dódor de la íglefia Aguílioo, 
macíütíffue trementes 
los 
tra 
to 
L 
0 O por qus confiderc la rara inveotiva, á t que 
os aya. )ngcni0 tan agU£io , que llegue á fingir , «1 
e, que los muertos fe cartean con loé vivos , cofa 
id h^fta ahora de pocas, ó ninguno imaginada, 
aunque mui bien á el prefente difcurrida en ef-
te ügío tan amigo de novedades. 
Q Yo en fin , por obedecer á fu Iluflrirsima^ 
;ía aba el píkg«fy para defpacharle por la polla, 
la, y en el atendí * que quando el gran Piícatoc 
fy de Saiamancá , fe hallaba' mas entregado á las 
delicias de Murpheo , en fu imaginativa fe 1c 
^ formo una negra phantafma , que reprefentaba 
¿f| fer poftüión , que en fu valida traía cinco car-¿ 
1 «, tas de cinco ProfetTore» de di ver fas Ciencia* 
>¡j, difuntos, aunque no de cinco muertos , que^ 
xandofe eftos en ellas, de que allá en el otro 
0I. tr.aodo, tenían.á cada paflb continuados Cor-* 
^ reos , que les noticiaban muchos ultrajes , que 
eil el gran Pifcator hazia de fus Obras, á que reC-
ponde diziendoles quatro verdades, dándoles 
rt¿ con ellas mus Sien a roer los hüeífos las que 
^ fueron verdaderas phantafaoas, b verdades de 
fuphantasia, que obfer-vo una noche cuidan 
^ dolo entre otras imaginaciones , en que excep* 
s A cion halló accidentalmente la geuecalidad de 
¡jad los fueños , que f i ellos fon ordinariamente 
traslados tan verdaderos del mentirofo , quaa-^  
to n.cnticoíos* traslados * lleudo , en los qu« 
fart mienten , el decir verÜadci accidente , por 
« 4 <«* 
fer c] no decirlas achaque ? ahora fcvefi (ng 
como áeontcce en.gaííia<áe la phantafia ) íi na 
^itro bs íbiiibras dcí í'ncñú plianuíums ver'da, 
dera.s , dignas de -que- coníuierandore -eh ve, 
la , el. eníendimicneo, qm el Philofoplio agea-
íe llama, las aclare, y faejue á luz, quitandolaa 
fa phaataftica iobíegnes , y ob/curidad , para 
que el mundo Eodo aprenda , Coma en el raif. 
mo defeanfoTe han de eñudiar verdades., las 
que no dudo aprendió-el gran Pifcator á ioia-
ginat durmiendo , pos baüaríe efte kgenia 
mui habituado,á Goníiderarlas dcfpievío : y afti 
de efla Obra fe íacará él provcchoío ¿ocu, 
menta de .na haliarfe .nunca- k imaginación 
ocio-íá antes, bienquanío mas entregados, ioj, 
olludioíbs ingenios a los placeres de Morphco, 
tanta, mas. han de'tener el dlfcutíb. diípuctto, 
Jjmsk que áel- paito ,'que duermen los leatidos, 
tí'fte íkviendo de ceminda el peníamiento.; que 
os ta o. eiliraal-íle'd ira bajo., que parece que la 
dulze del íueno íe fonda en la fatiga que á el 
miíiao tiempo ía imaginaciot-x padece. J aísi el 
ingenio d-c efte corto.-pliego. ( a-unque grande 
por lo. bieadiiCíiFrido. j üendo de-agradecer la 
noticia de algunas, re'ípueftas .halla aqai no 
imaginadas , y digna iobie manera de admi-
raríe la novedad con que txaM cofas , que fon 
cb profcfsíon agen a,) quando, mas dóruaia ve-
laba müs s rscup:cr?4n.dQ* iz, vida ?. qpp. el"íusno 
!e quitaba , quizas por no entrar en la geñcrá^ 
lidad del elegante diftico de Juan Oven: 
Si mora nuila datur vita hbentibus horisi 
Qur íí4y cum longo turba Jopore jacetl 
Pues importa poco , que duerma, quiea fat»^ 
Velar durmiendo. 
Y afsi por el común aprovechamiento, co^ 
mo por que trabajos de el ingenio no quedaai 
baftantementc fatisfechos, fi el univerfal aplacw 
fo no los premia, fiendo ella la única efperan-i 
za, que á un difeurfo trabajador le queda, co^ 
IHO refiere él Au£tor fobredicho*. 
Bfi lahar ingratm^em debita prtmtafallmt^ 
Como por que no hallo cofa difonante á nuef-í 
tra Santa Fe , ni opuefta á las buenas coftua£**i 
bres • me parece el que V , S. lima, puede com 
ceder la Ucencia , que para imprimir efte plie^ 
go. fe pide.; efte-es mi fentir J á h o meliori. Ea 
cfte Colegio de ios Mínimos de Salamanca h o l 
Domingo veinte y quatro de jun io de 172$, 
JFr. Prancifco de T» 
Fanze de León* 
U C R N C í A D E L S E Ñ O R OBISPO. 
• P§ D . S I L V E S T R E . G A R C I A ES,' 
ca loña , por U gracia de Dios, y de 
la Santa Sede Apoftül ica % O b i í p o de eíí* 
G i « d á d , .y vObiípado de Salamanca , del 
Confejo de fu Mageftad , &c . 
Por h prefente , y por lo que a Nos to, 
ca , d s^os licericia a qualquier Impreí íbr de 
e i a d ^ h a (Hiudad , pata que fin incurrir ca 
p « í i | | pueda imprknir utt pape!, int imíado; 
Carreo del otro mundo $ P i f s M o r de S.ilu. 
^mes y-y Caitas a l&s muertQS r'efpmdidas 
ilmífmq Pifcixtor P', Dugo de Torres y VilUr. 
rktly r e fpe í t o a cftar reconocido de nueftr^ 
ardeft |>or ?l R. P. Fr, Francj.fco de Tobar 
Ff>í>2e de L e o » , L e í í o r de Theolog ia , y 
C k ) r r e £ l o r q u e ka fído del Colegio de Mi -
mméí de efta Ciudad : y por íu aprobación 
coisfhjno contiene cofa Contra nueftra San-
ta Fe , y buenas c o ü u m b r e s . Dada en nu.ef-
t r o Palacio Epifcopa! de Saknianca a 6, de: 
j a l i o d e 1725» 
Silveflre, Qbifpo de SAIA manea,, 
Por mandado de fu lima, el Oblfpo mi íenor. • 
D,Jofeph Lucas Roirígusz,., ' -
Sec. A 
1 
A MIS AMIGOS LOS LECTORES. 
O , Le¿lor de trij alma , baf-
u m e i&bu para íer Racío-
t 
neto ( que ciencia que í c 
e í iudia a choros , y fe labe 
al primar camino : ) Y o po-
día íer prebendado que tengo buena tcaz* 
para engordar á palmos; 6 pudiera ( como 
otros muchos)averme acomodado para ma~ 
rido $ que ( a Dios gracias) no io del mere-. 
cía ; y ya que tengo , como todos, mí cruz, 
fuera, c p í | Dios} la de e\ matrimonia , que 
e ñ a í e lie va a medias. Pero ib i un pobre D o -
nado de el efta^p EclefiaÜico , í in mas Ca-
peliania , ni vinculo, que efta penfion de e l -
cribirte i que es una admirable prebenda 
para volvevme loco, Y íi COIBO tq han dado 
f¡ue reír los difparates Je mi humor , te cau-
saran enojo , mira que fuera de mi ? Y íi a l -
gún día ( como lo t e m o ) te can ían , me fe-
ra precifo v e r i l me quieren para hermita* 
ño 5 aunque cñoi tan de mal ge fio con mi 
fortuna > que fi lo.pretes. ic - , ios paí íos quti 
"me -at rañran para i n i e i u - i i o > k ú ñ feñis. 
para BO c o n í e g u í r l o . i v> 
v — •' 
Y o no efcribo p i r a que aprendas, níte 
aproveches, n i te hagas « i o d o , pues a mi no 
qoe fe me da que tu feas eftudiante, 6 Aí- oc 
bañil ,alla te las ayas con tu incl inación: quc 
fuera vanidad demaí i ada quererte enferur 
ai cabo de tus d ias , y los mios , quando cu 
todas Pro íe fs iones tienes admirables fuje. 
tos-, y libros que te i n f t ruyan , con otro 
cuidado , y otra paciencia. Y o c í c r iba pop 
que RO tengo dinero , n i donde facarlo para 
ve ft ir me yo , y mantener a mis viejos Pa-
ñ í e s , para recuperarles en,parte con eíios 
kves alivios los dias de la vkUfque les qui-
te con mis inobedientes t r a v e í u r a s : y por 
cí íe indi ípenfable cu idado , í u í ro conforme 
los dicterios del t o n t o , las melancol ías del 
d i í c r c t o , ios myí te r ios del v a n ó l o s reparos 
tíel c r i t i c o , y las impertinencias de todos-, 
q u e á eftos golpes irreparables, voi pro mío 
guando publico mis trabajos en la plaza del 
mundo. ( N o puedo fer.vir a Vmds.. Padres 
a i ios , con mas amor: ) pues por conío lar la 
porfiada í o n u n a , y enferma vejez , en que 
d C i e l o , y ios dias han puel lo a Vmdi . . me 
-arrojo y o , y vendo a mis hilos. 
. . \ - '* i La 
La idea de efia Obr i l la es pobre , oero 
no tan dergraciada, que no te divierta las. 
ocioíidddcá j y aunque no logres mas que 
a r r i m a r í a , y haz^rla un huequecito entre 
tus papeles, te contaran los aplicados en-
tre los c u r i o í o s , y con eftas cartas ( c o m o 
verás en fu nota )jcengo prevenidos los ele-
mentos prad^icos, y t heo r í cos de todas las 
facultades. Si me p.agas los portes mediana-1 
mente, me a n i m a r é a imprimir te ios precep> 
tos que guardo en mi citante , y íi no corre 
la eñafe ta , me c o n f o r m a r é , pues por ahor^, 
no me atrevo á e m p e ñ a r m e j > a r a hazer la 
ifflprefsion; pues (era chafeo doble que y o 
te eferiba , y me dexes las cartas en el C o r -
reo ; y íi no cambiamos con igualdad tus 
quartospor mis l i b r o s , ceí íará n u e ñ r a amif-
tad , y correfpondiencia. Pues por eíTo no 
he querido íer largo , por que mejor com* 
prarás un pliego regalar de quat io quartos, 
q-ie una cert if icación de veinte reales, coa 
que por conveniencia t u y a , éún te res m i ó , 
metí ía letra , y a t rope l l é ía cor te í ia : D i g o -
lo.para que no repares en los impertinentes 
tratamientos; que uf*o h o i los c o r r e f o o n í a -
1«« 
l e s e ñ a d i f t a s ; q u e y o roas gá'flo inctenuida; 
<ies que ceremonias, y mas quando tengo 
confianza de tu amiftad. 
A n í m a t e á comprar las cartas, para qUe 
y o pueda cumplirte loque ofrezco , pues te 
aí feguro ( c o m o honrado ) que con (m no. 
t icias, y las que te d i en eUViaje FantaÜico, ror 
te harás eftudiante , y podrks garlar íin míe, dac 
do , con los Fhüt>fopfaos > Af t ro logos , Me. las 
dicos , Letrados, y Myft icps. Y aunque no 
fepas, lo que el determinado ProfeíTor, trai 
ra hazerte temido , y rcfpetable entre ellos, to:' 
y para que te efeuchen íin mo lcñ i a , Te fobrí te« 
d o d r i n a , a y u d á n d o t e tu con tustalei tos. de? 
Difculpa por Dios l o mal limado tkl me 
efíilo en lo tofeo de la i nvenc ión j por que fan 
en agarrando la fantasía idea por delante, r o l 
í b l o d i í c u r r e en acabarla, íin detenerle en déi 
las proli j idades de pulir la , Y aunque no gu? 
tiene difculpa el que da al publico fu$: las 
O b r a s , íin el provechofo cafiigo de las vo^  Co 
zes-.comomanda masen mi la necesidad 
que t\ gixño , por ella atropello ios repa-
ros { q u e yo (o ípecho notados antes de leí-
dos. } D e m á s que me h\n dado a canoccí 
los 
los p r o ü x o s g e ñ o s de los hombres , que 
no tiepv£ la rhctorica modo de e íc r ib i r , 
que generalmente les agrade, y c íU def-
confianza me anima á correr ü n miedo m í 
natuTal e|lilo , ün violentar h pluma a mas 
reparos qae el í r ágc níatural con que falíe-
ronde la f a n t a s í a , a oon fe jando me el cui -
dado fu pobreza ,que tal vez el dcfaliho de 
las vozes, es mas c r éd i to de las verdades. 
Perdona t amb ién ( Lector m í o ) que te 
trate como a T í a {por que todo te lo cuen-
to:) y aun ahora tengo cortedad .de contar-
te ©tro trabajito queme fu cede , pero lo 
dexaré para o catión en que e ñ e mi animo 
menos medrofo ; por que no esjufto can-
farte tan repetidas vezes , quando yo quie-
ro tu amigad por muchos dus. Dios te los 
dé con mil figíos de gracia : a Dios,, y pre-
gunta por Fernando Monge , é n t r e n t e de 
las Gradas de San Felipe , que fu cafa es el 
Correo donde hallaras s íUs Garfas. Vale, • 
D I S -
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EPvDOtfEN les Seño-
res Muertos: que erta 
vez han andadó dema-
fiadamcnte vivos. Si 
á fus mercedes ib. les 
hazen los momentos 
eternidades : acá en 
nueüra-vida Ion íbeños 
las' duraciones. Y pues 
paflan con la brevedad que el humo , nueitros 
días, tengan paciencia, y dexenme morir, que 
en pillándome én fus podrideros , pueden a 
tizón fuelto catligarme ; y entonces cada. po-
bre que cure fus muertos. Sobrada melanco-
lía nos dexiron , quandu fe fueron, lin que 
defde el otro Mundo , nos quieran poner mí s 
agijonés a la vida. Ningún finado viejo habló 
á Vmdes. á la vida , qpando la gozaban ; pues 
dexenme vivir , y no fe maten por lo que yá 
ni les vá , ni les vienen Mdiifsimo debo de íer, 
quando me perfiguen los vivos , y los muer-
tos. No ha feisdias que caftigó mis ignoran-
cias un viviente;y ahora me eícriben los muer-
Á tos \ 
i 
íbs quiza mayores defcnganos, por que los maá 
fe irían con la candela en la mano , y dcíde el 
mundo de la verdad no me pueden venir mas 
que negras memorias; Q u é oculto fuego ten-
drán eftas cartas} quando folo las cubiertas me 
chamufean ? Es imporsible que fean hombres 
áe buena vida íftos muertos. Pues no igno-
tando que eftaba refiftiendo las furias de ün 
Vivo , fe .vienen á entretener ol* buen*humoE 
d i mis ideas, Gen fus melancólicas noticias. 
'Con. el vivo ya me atrevo , que tenembs. igua-
les las tintas ; pero con Vmds. ño : que avrán 
mojado en el fuego fus plumas; y yo no puedo 
refponder con chifpas: y ahora menos; que fe 
nos han vedado las araaas de fuego; y no me 
hé de exponer yo por quantos muertos yazen, 
á peligro de paíTear'en «ágenos pies la Corte, 
[Vmds. duerman , pues les l legó el tiempo de 
defeanfar, y no fe quiebren las calaveras, ea 
eferibir á quien no les ha de refponder. Y íi 
tienen alguna dada , allá tienen los hombres 
do¿tos con quien confultar , que acá folo teñe--
mos quatro vivos de mala muerte , tan enfer-
mos que n® ai inflante ep <?¡ue tío fe eftén aca-
bando. Y íi fueran difuntos de vergüenza , y 
de buena crianza, podían faber que en nueftra 
esfera , no corren mas que embuftes , fueño?, 
y mentiras, pero ferán unos mucitecillos, b i -
CluUeres, ttavicl©* , que no íabráa toda via 
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'dónde íes muerde la muerte. Y f i (falfamente 
inftruidos) pienfan que yo puedo .fervirles de 
luz en fus tinieblas , mueren e n g a ñ a d o s ; que 
en mi folo arde una efeafa lumbre , que la ne-
cefsito para no tener á obfeuras mi razón natu-
ral. Y pues Vmds. no la' tienen para hazerme 
efta burla, vayan á o t ro vivo con eífe hueffo. 
Y íi efte Correo ( que cerrado me afllifta ) 
es Señores Difuntos , para que me prevenga á 
fer finado , y es convidarme á fus rofeas el día 
dos de Noviembre , d o ü o por hecho, que 
.también tengo alma, y sé que efta polTada de 
la vida, fe paga con moneda de ia muerte, y 
efte ruido que hazeraos ios que polTamos en 
efte Mefon le paga coa la quietud eterna de un 
Sepulcro; y aun dcfpues de muerto sé que ren-
go que pagar á los que rae lleven por prefl'-i á 
los Guíanos. Y aunque efta Verdad no ia viera 
practicada en tantos entierros raiosCpues ya 
van veinte y ocho, al atauá ) me lo parlan ca^ 
dadia mis muertos Avuelos y mis vivos Pa-
dres rae lo acuerdan : que muchas vezes les 
oigo dezir : Mañana mg moriré : Ta hija mis te 
puedas , y puede fer que vdyA-s antes; que la Oef-
carnadajan pre/la defuells al Borrego y como al 
Carnero, y n ie lo cuentan los muchos cami-
nantes , a quienes cada dia veo folrar la piel 
en la poíTada , y por alta .difpoíicion del A l t i f -
ünrio , tienen en perdurable arrendamiento las 
Parcas. A 2 Def-
r4 
D e í h fuerte entregado a las melancólicas 
ffiortales efpecies , moviendo un monte en ca-
da planta, y todo pofleído de el húmor negro, 
deíalojando del corazón un elemento de fuÉs 
piros , y eonfultando al tadlo de los .ojos ( por 
íi Tonaba otro Viaje Fantaftico ) y íacudiendo 
la peíTadez de los miembros, en que los tení^ 
rendidos la trifte memoria , me v i fin dudadef. 
pierio , y abrazado con las Cartas ; y tirándo-
me la trifteza en una f i l i a . Volvió a ja ldo la 
fantasía, y defpertó en la imaginación eftas re-
flexiones. Jamás oí dczir que huvieífe poftas 
para los barrios de la otra vida , ni de la otra 
miiercc ( paes qué sé yo f i eftas (partas vienen 
del Cielo , ó de algún lugar vecino de los que 
manda Pluton ? ) A mi me han engañado los 
Mathcmaticos en la deferipcion defte globo: 
por que me han enfeñado, que es una bola en-
cerrada en el Cielo , pero independente de el 
Cielo j y aunque( tiene un exe que la atraviefa, 
es íbio imaginado , y para caminar á fus cón-
cavos , nos falca el p i fe , y es meneñer defcal-
zarnos la vida , para trepar á aquellas eípefu-
ras, y tomar una fenda mui angofta , llena de 
tropiezos , y c í to rvos , por que cada hora la 
eftá cegando el Diablo , por que pierde infini-
to en que los vivientes la pifen. El Infierno , f 
Puigacoiio, tampoco fe comunican con la fu-
per ík ie de U tierra, mas puc4e fer que de f 
tó cavar , a y i n daáo en dio : por que es Car-; 
retera ancha , y laílimofamente trillada, y fe 
avrá manifeftado con el curfo delosdias algu-» 
na rotura comunicable a fus entrañas. Pero 
también para entrar es menefter defnudarre iosr 
lomos en tierra,Válgame Dios! Yo no sé como¿ 
ni por donde tomó el percance eíls Licencia-
do , para fer portador, deftas Cartas ? El me pa-
deció hombre ( aunque ai E feo lar es deftoi qua 
fon Demonios.) Angel no pudo fer , por que 
era mui patudo, y mas tenía de carne que des 
efpiricu. Diablo ? No avia de veftir el habito 
de mi Padre San Pedro; él bien horrible era, 
pero era mui peñado, y no avia de 'enviar Lu-
cifer menfajetos tontos (aunquepara mi fla-
queza , Cobraba el Diablo' mas falvaje) Tener 
converíacion con los muertos^ por medio de la. 
memoria ? silo es pofsiblc ; y fructuofa plati-. 
ca para ci ultimo fin ; pero eferibir Cartas, por 
Mudiantes, es cola que no avrá fucedldo k 
ningún viviente , fi no es á mi, que me facedeij 
colas que no eftán eferitas. 
Padeciendo eílaba citas dudas , y batallan-
do con citas fantasías , á ocaíion que un Huek 
ped mió (que fe avia pairado al quarto mas aba-
XÜ ) llegó , y viéndome devanado en la filia , y • 
columpiándome fobre ios brazos , y.la'cara en. 
converíacion con las rodillas, no iin laíiima 
acoito la cabeza en fus" b r a z o s y míran-
A 3 do-
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doipe muchas vezcs al femblante , dixo : qu^ 
tienes ? Vuelve en t i : efla cara es de avetlete 
aparecido alguna coía íbbrenaniral. Qaé pe-' 
íadumbre te ha hurtado el- color del roílro? 
Quieres agua \ Si, le dixe , que me quemo i y 
bebiendo y o , y rociandome éi , me'fentí algo 
mas d c í a h o g a d o , y le dixe. Yo fin duda me 
debía algo, por que í icnto que me voi cobran-
do. Y re añeguro que no eftoi defeoiorido á 
humo de pajas, que efias Cartas me han dado 
no sé que tu to , que me tienen encendido y 
fofocado el celebro , y ü no llegas, dura mas 
la chamufquina;. - jefus m i l vezes \ Si cfte es 
Diablo >•€! Diablo fea Tordo, y otras mil vezes 
c©n la Tanta íeñal me cruzé la cara. M i amigo 
p r o c u r ó alentarme , y me dczia:vamos, deípa-
cha , di el motiyp de tu anguftia , recóbrate, 
•ya que eftás cobrado , que pareces la trAíma 
tribulación: vomita, que'ya Tabes que fot buen 
amigo, y callaré qualquier lance, y te ayuda-
fé en toda aventara. Pues: con licencia de mi 
miedo oye ( l e dixe ) y confuelamc , pues def-i 
de niño sé que los males comunicados y. minO' 
tan los Tentimientos de los males. 
Golpeaban la puerta de mj quarto(eW 
tarde que logré cftár Tolo > con tanta furia, quC 
por que no la echara por tierra, éi que la apor-
reaba , dexé un librt) en que cüaba aprendiz-
do ,y íalí con refoluciou de echaríc c-n hora 
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Üala. Abro la puerta, quando Dios nos libre! 
di de hocicos con un Eftudiante tan negro, que 
parecía de lápiz , el feiTibiante arado.de arru^ 
gas, todo horrible , y folo tenía de bello a l -
ganqs pelos en el bigote, que corrían derechos 
a la oreja , á modo de puenCecilia de Guitarraj 
la phyfonoiiiia hizo íbfpecholo al íexo : pues 
por las, pocas barbas , y las muchas arrugas, í l 
no era hembra» no fe efeapaba de Epiceno; 
forbido, de mofletes dos tizones por ojos , y; 
en cada peftaña tenía una tienda de aceite y v i -
nagre. Todos los í ignosdel Cielo , tepía en fu 
figura > y con todo eíTo no vi feñal en é l , que 
RO focíTe de condenado.'La cabeza era de Aries9 
el ceño de Taura , las narizes de Caneen, la bo-
ca de Mfcorfion , y todo él firgo , pues nadi« 
íi no otro diablo nefando fe atre vería á fu mal-
dita traza^ Efte pues, defcolgaodo la mandiba-< 
la inferior, que era tan grande que fe le baña-
ba en, el pscho^ hablando á pujos, y como qu« 
los iba a hazer ( por que ííi traza no et§ de ha-
zer cofa que olieíTe bien ) y como dandfo las 
boquedas , roe dixo : Tome ejfa* Cartas del otr» 
mundo :des diat tiene de termino pira réfpmdeff 
y dexeme aqui la rejpuejia , advirtundole qui 
pira mi no aipaerta. cerroaa \y fi fu jhxedad no 
le dexare rsfponder; cuenta: y pufo el dedo i n -
fice ( que parecía una íalchictu ) cu la nariz, 
jurándomelas de malgefto. Y aunque le v i , y 
A 4 it 
s 
le o í , fe defapareció'tan preao , qae nó fría 
oído , ni viíVo. Las Cartas fon días que dUn 
fobre eíje bníete ; el Sopón , el que te he pin-
tado : mira ; l i le íbbra caufa á la anguftia, que 
aun me tiene en pjrenía ^ corazón.'. Tu no eres 
aquel Torres que yo conocí en Salamanca (di-
xo mi hueíped.) A ti te hurt trocado eños Poli-
ticos de la Corte , de d,ergárrado en melirdro,-
ío , y eípantadizo. Donde eílá aquella rifa? 
Aquel defemíado ? Aquella conformidad , coa 
que tratabas en otro tiempo (• y no iia mucho) 
todas las cofas ? O*!- Amigo (refpondí) dte cs^  
otro canta? ; qüe yo deíprecie ai que con nu-
la intención procura qCiitarme el forsiego ¡ que 
me zumbe de mi opinión, y- de lo que los hom-
bres llaman honra ( que es el mayor petardo, 
que Dios nos puede ciar) que me ria de los de-
lirios , abuíbs , y engaños del arando , palle, 
que al ñ n rae han deícnganado las, experien-
cias , y las noticias. Pero que los iTmert-os raq 
envienjf anas , y fe' vengan á reí.pcynfos con 
.migo , como íi fuera otro tal que ellos , no tfic 
haze buen eftomago : que yo fofpecho q«e 
tiei'-en licencia. Y fi lo' han urdido entre síj 
peor: porque Dios nos libre de iva muerta 
defarado : que en cogiendo una puíilanimidaS, 
como ia mia, debaxo, no. la dexára á foi ni i 
iombr,!. Y tienen tales tretas, que efperan a 
tino quando eüá mas folo^ y en los lugares mas 
t i V h- • 
triftes, y obfcuros , donde ellos fe abultan mas; 
y fe ven menos. Hombre, me dixo con algu-
na impaciencia mi camarada, dexate de fantaí-
mas, y no me cuentes mortorios , que elle L i -
cenciado' es algún Sacriñan , que tendrá gana 
de oírte , y.de darte efte chafeo. Tan ociólos 
te parece á t i que eftán ios Difuntos, que avian 
de'tomar entretenimiento de elcribirte ? A ios 
qtie atormentados eftán con la efpcranza de ver 
á Dios , fobrada pena es el efperar : á los mife-
rabies precitos tes falta tiempo ( üendo allí mo-
mentos los íigtos ) para clamar el erga erravi~ 
mus 4 oia. ver¿tMis* Los gloriqfos, no lo fue-
ran, íi defperdiciáran el alma'á otjro recreo, 
que el de la hermoía Beatifica ViQon. Vuelve 
en t i , no feas loco , que ellos fon cuenteckos 
entfe el papero ? y la mortaja • qae folo pue^ 
den paíTar entre tocas, y mantillas. El que una 
vez fe muere echa la bendición al mundo, y no 
le volvemos á ver por tica. Y apenas efpirav 
qnando fe le olvida el leer , eferibir ^ y contar, 
que allá tienen una lengua , y pluma , con que 
k explican ün pluma ni lengua , y urra pradica 
breve de números, con que ajaftan las cuentas 
en un abrir, y cerrar de ojos. Y para que veas 
que eftas Carcas , fon petardo de algún alegró-
te , que tiene gana de mofarte , vamos abrien-
do poco á poco. Todo effo ( dixe ) aunque yo 
Iqf^bi^ ) como rae robo el miedo h reflexión, 
fe 
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fe huyeron efTas noticias, por el fuflo, alo mat 
retirado de los feííos i y como fus vozes no 
fiuvierrtf* íalido de fus cfcondites, confieíTo 
que no ias haviera bue l toá imaginar tan aprie* 
í s . Peto la rofpecha que me queda para creet 
que ion Cartas del otro mundo, es , que el Li. 
eenciado no .rae llevo porte por ellas Í y esi 
nucítras Eftafctas, ya Tabes que nos, cftafan, 
uno> ü dos quartos. mas que ios regulares por-
tes: y el £ñudiant | ; tenía ana cara, hambrienta, 
y oo.apiade peiderfc veinte quartcá^ que e$ 
l o menos que me podían cortar. Quando fe 
haze una burla (refpondió mi amigo) el mayoi; 
c h í f e es % disfrazarla de m o d o , q u e engañe», 
qpe de otra fuerte , mal íe conligue el fin del 
chaíco*. Pues roiiípe ios fobreefcritps , le dixe, 
y veamos: que ya eftoi menos cfcrupuloío: y 
mas en mi » viendo efta eftafeta y venga da 
dbnd e viniere , que todo lo compone una Tan-
ta i y alegre refoiucion? Y para que de una vez 
©ostragaemos codo el veneno, ábrelas todas, 
y leehs firmas. Abr ió mi a m i g ó l a s cartas, 
que eran c inco , y la primera firma dezia; - I ^ ' 
M*áe Vmd* quien es fu enemigo , ei ée fu. oficia 
E i ' G r a n Pijeator de Szrrabd : y abaso. de'¿ia: 
Señor Fi/sAtor de Salammca. IT cftas, palabras 
las fue como deietreañdo m i amigo , potqaí 
era «na letra , á modo de Gótica , trabajad 
como por mano de Paralitico, i 'uo la p^na 
en 
era de mediana forma, y én ella muchas figu-; 
ras, números , y circuios. La íegunda Carta 
era un pliego de papel de peor letra , que la 
pallada , muí fucia , de letra tupida, y rncíiuda, 
menos lasRR., que eü^s eran grandes, y repe-
tidas , aun en medio de ia dicción, y algunos 
garabatosa quien ios niños de Efcüela llaman 
Cuearas , y Rubricas los Eícribanos , y firma-
ba : Smjer-uicial atnigo de Vmd.HipGcrAteí. Se-
fior Pifcator de Salamanca. La tercera eílaba 
llena de Ü D . CQ. L L . y §í ' . y las letras muí 
gordas, y los renglones muí anchos , y tenia 
eüa dos pliegos de papel fellado, y firmaba: Su 
ajado Maefíro. el Jurtf-Con/uko Papiniano. La 
quarta , de letra muí menuda fin margenes, 
con infinitas abreviaturas y y abaxo firmaba: 
Quien defea üerfuadir d Vmd* d la verdad, el Ma-
sedon AriJiotelefi La quinta Carta, que era mui 
limpia , y .de letra muí clara; y firmaba: Qttten 
aconfeja d l^ wd* la verdad. Un Muerto que vivid, 
tomo que avia de morir. En cada. Carta venían 
incluios otros pliegos para m i ; y dixele á mi 
amigo ^  leamos una , fin dar lugar á la fantafia 
á que fe revuelque mas en la idea , y tiempo 
avrá para leer los adjuntos papeles : que te af-
feguro que efto no fea chafeo, pues al corazón 
que fiemprefue fidelifsimo propheta de mis 
males lo íiento fobueíaltado , y al alma fobre-
e^§icla de eft^ novedad, y fi la 'dex» trafcendee 
haC-
ítafta donde puecia llegar, con raxon temo p^f, 
der el poco juicio que Dios ( no sé hafta quan. 
do ) me guarda. Aun quando eña nunca ufada ^ 1 
Eftafcra ( dixo mi caraarada ) füefle verdad, 
no debes , temer el menor íbbrefalro , pues al 
que (c le aparece un Difunto , el mayor mal 
que le dexa fu viíion , es que muere breve. Y 
íkndo , como tu Tabes , precifa eíla jornáda, 
e l ( u ñ o de efta fantafma , fulo te püede quitar 
algunos dias de vida , que muchos aun tenien- t{i y 
doía en íu mano ; dieran años encima pór te- ' 
Rer efte aviib anticipado, Y ais i valor j y no - ^ 
deímayes, que es predio hablar con la pluma e^ e 
I ellos Muertos; aunque me vuelvo á ratificar,, *ftr> 
en que eñe es cha feo , y beiofa idea de algún, elU: 
perillán zumbón , que quiere reirfe á tu coíb; me i 
Me confuelas tanto , que íi ú \e huviera cogido p/¿ t 
fofo efte penfamietíto ( le dixe ) huviera dado eag 
al trafte con la razón ; y aísi fea lo que fuere, ^ 
lee los pliegos , que yo los he de reípondeü 
íobre la marciia; y íi no fueren i.xrdadero$ m^ 
Difuntos ios que me eferiben , para 'quando 1Q r**j 
fean , lleveníc para allá mi reípuefta. Y fanth viet. 
guandonos aun tiempo los dos, leyó mi ,; mer 
amigo la primera Gactaj den 
que dezta: tibi, 
(o) 14, 
an. 
ida 
ad, 
al 
nal 
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CARTA DEL GRA.N PISCATOR SARRA^ 
bal de Milán , al Gran Pifcator de Salamanca 
Don Diego de Torres y Yillarocl . 
O hizo mas qui apearfe de h vida , dandi 
per ahora corre Vmd. con la faifa vsom-. 
da, da de fus quartos, feñor Afirologo Sala-
tar fHAnauts, o Salamznquefa {pues donde pieama-
ta )»» muerto de mediana edfd j perú tan fioxo^ 
que úaáa quarto fe le cúa por [alado. TocMe a 
efte a la derecha de la mi a fu caxa , y ai raido de 
ar, tjiregarft las maderas , dixt yo : quien viene 
;un dW.Tel tal muí tendido fin mover (e de fa ataud9 
fta; me refpondid : un cuerpo , d quien un cólico le /0 . 
fío el alma , y vengo por permifsion de Dios 4 
' í/f Lugar , que fin duda debe de fer cafa ds Af-
ler tro^ &os J P^^^ faena por aqui otra cofa, f a/ 
ros w*0]1** ittblas y y compafes. Algunos Profefp». 
lo fff y? pudren aqui , dixeyo \ pero Vmd. es el que 
itfs: f/ífff antojado ; /OÍ 'cúbicos, canilias , y / í -
meresfele bazen antojos» Bfias tablas lo fueron 
de muslos , ^  ^SÍ-yaíw¿í compafes >, fon radios^ 
tibias ¡y furas dejirozadas j y todo lo que ajsien-
í-í, fon despojos de nuefiras fabricas, ^a í los 
itnttnoí afsignados mientras llegue elása de re-
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coger ca'dé pohre 'fas trevejos , y úefiirnós par¡ m n 
parecer ante el Jupremo 'tribunal, qne nos eftt, iban 
mos desbazíendo efperando ejfa hora , por tentt dtfa 
m d i a , pues hafia efe^  todo ferd noche. T V mi efe») 
que ei muerto mvicio, cuide de fus tr aftas, j«{ en ej 
quando menospi«nfe%nos harán h fenal^y entn vn r 
mr la trompeta, y montar en los hueffos, no bu ( 
de pajfar infantes de por medio. T cuenta cot fi**» 
¡os Gufanos, que Jon ma'os vichos % y le efeandt. tnh 
ran algm cajeo t dondf de/pues ande hecbó m Sala 
loco tras el ¡ y fe quedara para fiempre fía ut me • 
el juisío , que aquel día nniverfalmente lo bemoi l*i b 
de tener todos por la infinita Bondad de D'm de 01 
MJfo tenemos ? dixa el Difunto. Pues ya que por de ej 
acá no fe gafta luz., -yo praturare e/lar en vtl^  
qua fot muerto de todos quAtro coftados \ y es m- 1*! 
nejitr da? razón de mi psrfona , y comparecer dt> Mrh 
cente en qualquiera oeafion que fe ofrezea.Afúi- ? 
cabo fu projfa, T quedandofe tendido en h cm\ t0 di 
no 'Volvid d levantar mas cabeza. Sentí d efte ÍM íuní 
po m ruido hacia los pies:y por h pronto, conftfc P r i 
ti que fmfe alguna fé)W?ii]a% de las que criatnü fi 
d nuefiros pechos , que fe arrimo d morderle lv 1uel 
zancajos { que aun aqui no efiamos Ubres de ep 1* d 
mordeduras) oque quif& ba&sr .Pafuasn !$l 
^ , , , - - . 
aff farneS) pues y a de puro roer nuejiros htt'Jfai, fe 
•yfi. ibjM quedando ellas en la efpina : bafla que. me 
enif de [engaño" U enferma luz de una Umpara , que 
'mi tfafamente , por una rima da la Ufa fe psrd he 
m en efte fen» , y con ella pude ver un librillo con 
ntrt un ntfito medio parecido i m i , guando v i v í A 
I ¿411 ( que algunos de los quí velaron por engañar al 
con Sueño, le eflaban leyendo ,y fe le quedd olvidad® 
nit. tn la eaxa del Difunto ) vt que era el PtfsMor de 
? u Salamanca, Lello todo \y le ajfeguro i Vmd, que 
ut me valió no tener tripas ; por que d tenerlas , me 
mií l a huvierz rebm lío de talfuerte, qm reventara 
lioí, de otra cólica, como el pie entro d fer morador 
> pot ie ejlas obfcuridades. 
vt^  Vmd. perdc'ne f lo primero tfta digrefshn^ 
üfjf. q*tf [aunqti; efíoi tan enfadado ) he querido fa*> 
v ¿(, carie de ¡a duda ? m qve f [pecho efiarla, de c$n 
riU' vendría d mis uñas fu papel, y» que del f u f 
m\ to de leer mi carta, no le aya podido librar. Lo fe-
? tú- gundo ti efilio , que yo b* mil eternidades que 
nffr perdi la memoria de las Cartas wifsivas y y no sh 
jmi fi va reglad") , o no. T por nú detenerle, por 
U h¡ que V md\ no efíd, tan de $ [pacte como yo, quiero 
ep ya dezirle hs jujiei moti vos de mi enojo, 
ifm 
cty Do-
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Doblo aquí la Hoja m i camarada,^ 
clixo : Toda via te mito enagenado. M i r a | 
confidera ; como es capaz de efcribir un muer, 
to , deshecha anatomía dé tm oífario: Diferé. 
ta burla fon las Cartas del qué con efta inven-
d o n te la remite, y quiza efpécial moVimíctí 
to de Dios , que por tan rara aventura te da 
motivo para la.precifa cónfideraeion de la 
muerte , y en lo que todos hemos de parar á 
pocos inftantes: que nueftra idea ha de fer fa-
bricar feliz recreo para el efpiritu : que los de-
poíicos del cuerpo que tanto eftimarnos todos, 
fon unos, y el paradero el mifmo ; pues él mas 
a f í eadoPan teón , no los ha librado del afeoí 
y la hedentina; ni de fer bodegón de Gáfanos,' 
que hazen manteles de nueftras ultimas mo.rta> 
jas: y afsi vive con cuidado myftico ; y ellas 
cafuales burlas recíbelas como determinado 
avifo. L e y ó mi amigo, y profeguía áfsi la Garí 
ta del Sarrabal. 
Vmd.feñor Pefcadar , ha echado fus redii 
for elgr&n.chAreo di la Corte \ y fin fober lo qut 
fe pe fe a 5 ha cogida algunos Atunes ( qne fe criá» 
grandes en Madrid j y ejios le han hecho la olk 
gorda a fu fama. No quiero quitarle la gloria d( 
la invención del cebo , que no MÍ duda que ejU 
amajado con una soca , con que ha fabido ha%m 
Íes h cuca» Sepa Vmá* que yficfft ttacns h ba' 
«0 
vtera tenido yo por fahdahle , ya m* fal tara ma-
'tia t a f á verturlo por mi Era \ pero es co-'Ura el. 
juicio y y p r i e d a d ds la prvf:Jsiony y no quije car-
gar la conci encía. 
L% tabla de Mermes} U rueda que roní ivt id 
(¡Venerable Be ia ctt fus obras de Pí t&f i r iy , ios 
fronojltdA de Jür$e Purhacbia , nl los juivios dé 
m a n t ó i A/írulogos ejian arrobados por elj'^s ca-
vernas s tuvieron la aceptación que Sarrabal j y 
hifia el año at diez , corrieron feliz.: s mis memo-
rias. Topufe en f u punto , y en f u b o n r i M cien-
cia pronof l íqueva; pt ro como?. fo larnénts d ic ian % 
do ¡ a p u r a M a í h s m a t i c a de les calculoi-.y las con-
jttnrahles calcul¿clones de h A f i r al Pbilofophia. 
D i puntuales las Lunas s \> Ecl ipfes , bien ajuf-
tad.is las figuras , los Hjrofsopos con toda preci-
fion ^y arreglados los difeurfos d los Pú i ío foph i* 
^ co¡ Syfiemas de m i tiempo \ f i n entretenerme-va 
metáforas, que es doé l r ina de Ifopo , que j e l o f i r -
ve para vex i r pelones de Colegio. Si la me tafo-
^ ra theatral ( que y a fupe que V m d , dio otro año ) . 
^ fipuliera poner fin ajar elvmpleo) quien meior 
Tueyo la huaiera eferito: que [como fabe: torio, 
f, ' lmundo) nací entre la Arieteria de la I tal ia^ 
IU. ^ ^r'as ¡ y p u n t a * t en Pueblo ninguno f g.'. t a n 
i » B WA* 
ihásqm eftñilpatth Milán. Las ecphs de tfi^ 
Mcadeinia qae hm férvido de eama dtide ba echal tKa 
do los apborifmos de efie arto de mil feiesientos y ^u 
veinte y eittco^  es un maldito-modo de ajar la PrrJ 
fefshn: y fe le conoce lo efcafo que Vmd, ejih dd 
noticias de efia ciencia , qumdo para llenar qua. m 
tro pliegos de papel anda mendigando coplas, i ^u 
ideas para abultar %y fuplir con fus invemlont^ 
las ignorancias del efíudio que fin fmdamenu eá 
. , tes 
TQ nunca fupe medir m verfo; pero nuefin a£ 
¿migo él Gotarda ( que sjia. ya mohofo en efiot' ¿ev 
Pantkeones) los hizo decentes , y no ios. tuvo por ay, 
tales, pues los arrojo de fusjuidos , y no ai duda pr 
que es contra el husn exemplr. por que es tnahif í m 
to mezcla" entre Santos, j / Santas, vigilias, f m 
éyunos lo pfopbam de las Lyras v Sonetos, f\ &ji 
Ucrmmees, T también parala honra del mundo,- p0) 
9S materia vtrgonz'ifa revolver Aftrologos coa. 
Poetas , como fí fuéramos todos mot: que en m Aj 
E r a tenian mas hambre que no fot tos y y V wd, ^ cor 
que no fe ftbe dar d eflimar , nú quite la honr* ^ rh 
los muertos: que fu relaxado efitlo minora nuif ció 
tra fama, Tfilo huelen por ata mas de quiW del 
Difuntos de verguen&a 7 que defcanfan en 'P ' tie 
i ? 
fot chfeiwMtd6* > nos d^fo de mMo' y mire los de-
MÍ mAi tnuertecillos de poco mas, ó menos , no avr¿ i 
5 9 quien nos dé con eljtie , y fepa V m d , que ocultan 
r(¿' -ejiás kfas m m honrados Profijfbrés* 
i dtl To no he fabldo la de Vmd, hafta ahora que fe 
u . Me ha dado a conocer con ejie Pronofl iej) , y t a l 
j i qunl ifaga noticia que avia oído a algunos finados • 
qüi pajfnban & otros encierros j o fe quedak&n en 
nW epe qjfario [que e» él tenemos todo genero de gen ~-
I tes.) Pero fin que fea terrible el j u i c io , pudiera 
ftw ajfegmar que efia l imo de enemigos , pues no 'b* 
fio*: dexado mecánica > n i arte l iberal de quien no fe. 
pof aya burlado en f u indifcreto morclaz. yfaf i r ie* 
u i i Prologa, Pues aunque efcribe generalmente mal) 
v i f contra el mal ufo de las profefisiones^ y exercicios, 
> f tomo es el mayor numero de los vivientes los que, 
1 a/si las exercen , de precifo habla, cou cada uno de 
por sí %y d todos %y con todos en común '.y el decir 
tfias verdades f ftempre h* ficlo odio/o: son que me 
i m ¿f iguro , que a o r a grangeado g ran co/echa de 
i I*] contrarios. T t ienen r a z ó n , por que Vmd*. ffíifa 
u * riza con fohrado de fuello , y indifcreta refolu -
'"'/* "on y lo fagrado de las Ciencias. A l Medi t o lo 
•jW debe honrar por nesefsidad, AI Theologo ds j u f -
'P1 ***** } y d Leiradg d i miedo. S i tienen que f lh* 
m a m 
nio 
t é 
üeS) a V m , que h importa? Si dudan: harto infa 
lizes f o n en traer inquieta lafantajta % y dadofa 
en elegir lojufio : dexe a CAÍA hombre son f u te~ 
má. Bien fe le cernee U maU compañía de ¡as 
Jiíufas , pues le han trocado eu dejen-voltura U 
tnodeflia^y feriedad que fe gana en la Aftrelogi^ 
y es raro} a quien las tales feñoras no hazm hi. 
hUdor j y mordaz y aunque fea al de la mas. tem-
plada condición, ' . N 
Señor mió , hablemos claros: Vmd* no fahs lo 
que f e AflroUga \ pues lo p r inc ipa l ? todo lo yer-
r a , los Eclipfes y y las Lunaciones % vienen per-
d idas , y el m i c o f i n del buen A/lrologo yes h 
verdad de efios movimientos prafiticoi y qu í ks 
demás ideas f o n cmnt&citos para las cárceles, ¿ 
affcmts de relaciones para un errado, To me k$ 
compadecido de que pierda el t.Jentuyy no le aplh ( 
que y ya que b j dado por s/lj facultad , a eferibir ^ 
Jiquiera. cada ano un tomito dé l a s t r k n t a y M t 
Ciencias Mathsmatieas^ que eji Atarea falo le la 
nard ía i m m o r t a l i i td ,. y olvide metaphoras, / poi 
coplas j que f yo me bailara en el Protoa/írologi' l yá 
co , le pufiera perpetuo fi lemio en ellas ^ q»e lí[ | ^ 
facul tad Poética es ¿ma incurable t ina y qu* i .no 
f "J-s en el ju i c io rpas bisn humorado: y para t0> 
dej-
mv 
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h rdefde ahora háj0a d tiempo fue viva % ponga fin 
ía tanta error fus Lunas t y quartos , de caridad le 
I eni'io en el adjunto pl iego, la praSiica mas fítlf 
as y mas breve de los cálculos ¡ y no fe detenga en 
k rsfponáer^ que el portador es feguro. Tenga Vmd* 
f i h i i i de m i podridero , f e r i a n inguna , y pof* 
conji^u'uñte 5 n i d ía , n i mss) n i aMo i que por aed A.' 
n- f i o fe fe r ina eternidades» 
lo B, L . M . de Vrad. 
f,o quien es fa' enemigo el cié Tu oficio^ 
^ E l g r a n Pife a i or S a r r a h á l 
, de ' M i l á n . • 
Wm 
*  Señor Piícator de Salamanca. ' • 
hi l ' 3 -« . 
Hi | Verdaderamente j que para éílar enterrado 
e! feñor Sarrabal le íbbfan ' alientos.-- Cona@ 
murió a pañaladas ( falvo fea el embuftc ) ref-, 
pira por ia herida , y por cOb uioja en fangre 
la pluma. Pero yá podía averíele resfriado, 
por que defpucs de morir muí viejo f paíían 
ya de treinta anos, que eftá fir viendo de refec-, 
tono á los guíanos , y de añadidura á ios cer-
fones. Para capicular de inEune efta acción^ 
no avia meneíler mas que verla en otro muer-
^ Dizeaie oue io que eferibo es mal hecho; 
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•y no fe mira Pa corcoba. Maerto eña , y no lo 
conoce. Y ñ por íer antes finado que yo, pien, 
fa que tiane licencia para fatirizarme , muere 
engañado , que á los difuntos folo les cftá bien 
pedir iVIlilas, pero no eferibir didlefios. Y fi 
cílá en parage donde no le lirven las oración 
nes , calk fo boca, y pudrafe^como pudiere, 
que lo rnifmo hago yo , y tengo una vida co-
ST!O ana horca. Elto le dixc á ím amigo , quan* 
do acabó de leer la carta, y me refpondió: 
Amigo íi es chaíco , rtíponds a quien te lo da, 
reípecko que han de venk^or la refpuefta. Y 
íies verdadera carta del otro mundo también; 
y fepan los muertos, que toda vía ha quedado 
en la vida quien les íepa mullir ios hueffos. V 
iCÍfos cálculos que envía, defpues ius podemos 
reconocer. N o obftaaíe , refpoñdí yo , debo, 
folo afsi por alto , recapacitarme ea el conts-
nido de íu dodrina j por que de otra'fuene fe* 
ra rcfponder á vulto á eíla forabra.Rcgifti'é por 
mayor la obra : y fnplicandole al amigo , 
tomaíTe la pluma le dicté la reipuella de d i 
aiodo. 
RESPUESTA D E L GRAN PíSCATOR DE 
Salamanca al gran barrabal de Milán, 
R Ecibo ¡a de-vuejira. mortandad , y aunque® le be merecido que me diga de ¡ u fi^Q 
i í i f t fáb^qust Jt n& efih httmQyh mmhoí di as A le 
menos que no le duele nada. Tbhn fe comee , que 
efia Vr rd . tk efp acto ¡por que, pura embiarme a de-
zir , que lsy& m i Froñoftico , y le pareció mal , que 
ejia diehs, en lo que tengo dkhcnme.gafta una bifk 
toria de un muerto , /obre Jt fe apeaba de ta v l d a f 
fi era fiono , b defmadexado ^0mo J i en m i vida» 
nofupierayo que es muerte. Los que vivimos, fe 
ñor mió , defde laefcusla del nacer , pajfamos i /.# 
tienda del mor i r ¡ y los que tenemos v i d j t , fomo» 
los muertos , y los v ivos , Pero V m d . y a es n i v i -* 
• v o , n i muerto, Jt un t e r r ó n de f r i ó po lvo , qu» 
queda de f u muer te , y f u vida ; y fi quiere f e r 
muerto , le ha de cojiar volver A la v ida , pues y & 
no puede y t o r i r , el que ¿f ia en la nada del no f e r , 
Dizeme , qae fi bu-viera tenido t r i pas , fe la* 
humera revuelto m i Pronoftico en verdzd qm 
na fábe V m d . la fortuna que ha tenido , que por 
tener ye eftomago, f e me han affentado en el fnt 
mentiras , de t a l f u e r t e , que toda la atriaca magj 
na no rejolver* el embargo en que efto'u Siempre 
f u i defmfor grande de la facultad,, y apafsionad* 
de Vmd. Pero pues llego el cafo de r e ñ i r aquellas, 
y aquellos , fe defcubriran los hurtos. La vanidad* 
de averme pingado, con antojos , compafes , eflrs-
ll¿t, libros , y vigotes , como yo v i i l / fnd. me en-
gaño a eftudiar , y aprender embuftss. T afsi m 
nos creamos Oráculos ; que hablando para los dos: 
foio lo que Vmd, pufo en Syfiema de Guerras: 
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tb .A^ies, muertes de Potentados: en Fífces, dif, 
ciu-fos de -cometas : en L.^ , ruinas de caías vie¿ tur 
jas: en a f c a r p i ó , cldcftera niños , compra, vg Í/ ¿ 
<a caza., recibe criados, &c, w »^ embehfa ^ fon 
ra tontas, T í^md. fñbe m m bien , cama f s ponty enJ 
''para sfcaparnus fiemnvs de Ui nota d j emhujiero^ mes 
y fAlvar ios aühorifjiaas. To herede fus embuJleL tlpt 
y } f anana me fue estera a n ú otro bobo , que addaa- rio c 
te los mias i y Jkmprs avr^'quim-nos crea% por qm no n 
> Jtewpre a f r a mentecatos. T pues, n i ' a ejios, ni a (qa. 
no/btreA y n i a í£md. (aun. ejtíthfío. en el mundo, de fuer 
la ver dad J no ha llegado un. je jud* dejengam, y, ría i 
todos--jsfiawifis .incapaces 4¿ fmmfojda , es preeijo» ms. 
aguantar,y pajje todo. T J i V'md.Je quiere pudrir^ tsla 
buena,:$ea.fion \iene ; y nutique acá no f a l t a n , yo, délo 
procurare huir bafia la. precifa^ue nada, d t l rrmn,'. pipe 
do impor té im.to.como mi paehnrra* bera 
L>iz..e . Vfnd, que mis redes no f a h m h qut fk:\ $vet 
pe fian ipero í a s fuyas feño r pefadar , ya np /atoen Yme 
pefear. T í a d o el piefto es par epe yo pepo , y a ta a, 
íf md. le han pe/cádo* glcsbo. yo lo a ^ nase ; y aun- do, 
que.dize que ét ^ e n o para pe fe a de Átutm ( / -qM 
ai muchos en. la Corte ) én f u tiempo de Vmd. no. Jezp 
daban los mar-e i.otras pe/cas: y los que ái par ac<tt 
f o n mas bonitos 5. f l a t o fecha de e/un le hicieran p i j i 
d j f m d . mas f a L - h | y por ef/o nunca eorrid ter- ' j m--
menta f u n w , por que fiem¡ore. efluvo a la lengui ' h 
dH.agua. Pero d-exemos m taphoras , q M Ynd. / / •-• 
n.o ms enciende t aunque yo b imjne explkO'. ' •>-': 
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C No tengo la menor quexa de que vneftra oJfa¿ 
i¿ tur¿ me trate m&l en f u sarta , quando en ella leí 
•Q d dffprccio con que t ra ta a l %ran Peto/iris ( a qtiis 
u \ honra, el Venerable Bcda , coa/íattendole / u rueda. 
iix en fus efir i iot ) y al infigm. Pbjh-Ajlrolpgo H.ir~ 
wes y y en la tabla de e/le besó V*tid. con fel icidad 
n el puerto de f a f a m a , y en la rueda de aquel > cor» 
a, rio con gran bonmza f u fo r tuna . Tquanda t^md» 
m ' no nos ha d'exado otra memoria que un Prono/i ¡es 
a ; (que lo hacemos acá en ocho dias,y*nos fobranc'm* 
di. quenía horas ) haze m d de querer t i fu rparéa g l o -
fl fia a los antiguos , con f u i d i el sfios, V m i * f e d i é 
/4 vías.a conocer ( l o mifma nos finede a todos )pera 
>, razón ? por que la rueda d d t m o ; y la tabla 
id. ' del o t ro , m falieron d la vulgaridad , y nuefiros 
u papáes no ai bodrgon ¿az r fea , , z a q u i z a m í , n i ta* 
benu donde no efthi a l paffo i con que es preeifo 
/Vi f01* ¿añado mas conocimiento \ y la ventaja que 
m Vmd> nos lleva a los demás % es av'er nacido fijen-. 
a anos mies , que en las obras, entre r u i n gana* 
2- k , O-C» 
>.s No qu ero creer qüe le pafsd i vuefira d i fun* 
1$\ tez par U f m t a f t i el ejido metaphorico que conde-
fyAUen m{s Ahanaeks y por que no tne psrfuado que 
\n. ' \pi j i : jfe, t ( n i m i o caudal, enviar d fus hijos , por ' 
f%:\eímes de DÍziembre defnudos a vagar los lugares 
ü j*? la Europa. Con feJfe/e V m d . pobre de m a n í a s , 
k w í " 6 no fup* mientras -vivid , mas que hazer u n 
I S^/onafiico mwbaccm La metapbora, es m g a l á n 
lo vef~ 
•x6 
vefiido de la obra , y aunque fe A mato * el que M R 
í ( be püefio a mis papeles, ya es veji ido : los fupj ™ 
todos los hemos v i fio en cuerss. Tmas decente, *JAi 
« » eusrpo en cAinifa , que dsfnudo. Para haz» ? 
lo que todos , no ktf$ierm yo falído d la plaza dtl Jy * 
mundo , por que efhi mui mal eon los e/criteres ¿t ej crJ 
efie i n i Jiglo pues no inventan.^ 'que trasladan, 
Te, a d v e r t í que nadie lela los Pronofticof, por qn 
f e f$n fa rm de un Principe de Aries> un quídam, 
un Soberano de Gewinis., &c. ypufelos enfolfa, * 
f he logrado que me lean y pues srfaf í iada la j»- ' 
famiud , y en ferma toda la gente de los juicios i ^ ( 
V m d . m? podían tragarlos y y yoles pufe en pam ^ 
deg&hfma les embuftes 5 y hs han- tragado , q&sn 
el m^yor milagro ds un remedio bazerh fabr^ 
amo 
ts el 
trea 
ven 
pa r A que ño h aborrezca quien h baviere d f» m:; 
mar. m . m que 
Como V m d ^ m fahtrlo que f o n soplas, tm. 
ma l de ellas-y y debe de penfar, que las q** tf i^ 
el mobof9 G otar do podian parecer con la¡ qut ^  ¿g s 
haz-en e/ios ingenios. Los Poetas de entonces tm Wf, 
tsnospcrdidoSy di/pi lfarrados, ahora ai tñ Madf" gos 
quien las tras 'en coche. TPoe ta tiene la Gerte f 
j e ha hecha de aro > y uno conozco yo (ue ha l ^ 
do cafa. La indignación de i^md.> es, * q ^ me 
d ios Santj}s y y Santas eon las lOpl'as 5 y er- tna. 
h aprendí en buena hora ; ptie? cada ve& f 1 par 
f e reza fe le dizen d Dios mrfos d p r ^ m . 
U r d a , f e x t a, y los Villancicos tisnen }¡j0 
3? 
rahhs coplas para mover a Dios ¡ y alabarle ; y los 
lyv palmos Jan verjos que pujo a l arpa el J m t o F r o -
*M. pheta,y celeftialmuJíco U a v í d . Vrnd, dshid de 
'z® Jsr safado , y no vio el Dmrno ; y por efo ahora 
e/cribe fin noticias, To tengo das eficios i y con 
\ ambos me tmero de hambre;, pero eí mas aecente 
ts el de Poeta ; que- el de Afirologo me'ha ganado 
f 'treditos de embu/iera , y eñe es oficio% y no cJenéiat 
.a!]?, fu t í hotpagm tr ibuto mis K d e n d & r k f i , y mis co~ 
pías aunque no f o n -nobles s m pechan. 
P Dizeme, que efcrtbiendo coa ejia claridad, 
's me conciliaré enemigos j- y me alegrara ver e jc r i -
m Ur fia ellos. Los que f J e n por J u defgracia a l® 
m¡ plaza del mundo a venderfe , defde que ja len } v a n 
rfj\ vendidos: como es pofsible contentar a todos ? d i 
melancólico que me lea , no j e t e de f u gu/io y por 
que efcribo chanzas. T fi efcribo t r i f ie , y ferio* 
tendrá por enemigo al alegre ; y d ejie numero de 
tñfíes y y alegres , añada V m d . la inf in i ta copia* 
de envidiofos 5 vera como fiempre es mayor el nu~. 
mero de los-defcontentos que el de los apijsiona-
lin\ dos. T'o me he de dw&rt t r •, y pa fa r con guj io el 
tiempo s que me f a l t a ha/ia que me llamen de a r r i -
^ ba. E l que me.adula , el que me ofende , y el que 
^ m eng.míi í t (odos me dan motivo dereir , y m 
(f mas : con que fñpuefio , que no ai modo de v i v i r 
para agradar diodos , no me quiera i / m d . tan 
mentecato, que me ande á caza de iagenivs, pa r* 
1 lijongearlos, que yo be de bazsr 1$ g»# mas me 
1 agrá*. 
f {(!• 
¿i» 
• / 
agrjd-are. Ef l*vo lun tad que yo tengo es mU > y¡ t 0 > f 
no de m i vecino. Las cofas Je dividen en propriaii do d i 
y agems. De e/ias, cuide otro, de ¡aspropHasyo, Micas 
T n o tengo co/a mas propria , n i mia , que mi vo. ic Gi ' 
lurHad : con que es r a z ó n que ya la mande. T afsi P- Jú-
name que%o de que no me premien mU trabajo^' ¿az* 
por que efiu e¡hi en otra mm$ ; y lo qúe otro mt P roh 
¡Mi de f iar no es m o . N i me entrijiece% que me' mlüS 
mande ^edro, n i Juan ; que efto no es de mi cim- teKÍa 
t a , n i el que el otro fea defcorth , foberbio , ava* coní}^ 
nento.^'e/ividiofo , huma , o malo, .Acciones fon' ^ntes' 
de cada um>c¡m con ellas fe. efmde a si 'psspm, m, ^ 
J m i . Curran todos, v de mi bagan lo ÚUÍ quijh* Lm&s 
ten, * \misca 
L a ul t ima prevar icación de f u enojo, es la ak- m 
t ima cqmun- manta de los -vivos. Llaman fá tyui 1 
d iss verdades, y blafpbemias hui r de las mentí* 
ras. To no foy faty ' rko i fim incrédula , dutQ\ «^Í | 
»1 que no me venga cm la demofiración en la MS-
m , no lo creeré por quanto me j u r e , afirme, / 
ajf tgure, ' É l entendimiento le cautivo-a la m&pf \ * SA 
demojíracíon de las demojíraciones , que es meI* i j u ^ / 
tro. Santa Fe. Las demás noticias , mas duáOi \ ( ^ 
Pocas ereo , y en las mas ms engañan. í** i ^ * 
i r aleño f m ó la f i n g r i a , me quieren encaxkr f„'?(>' 
es buena , quando veo malos efetias, t l c ^ t f" '- pr(f* 
fiere que le crea fus futras , ha de tomar l& no f ' ^ 
de mis mentiras, Prote/ta que jamas tuve en ^ 
ebanzas mas objeto que el coman ¡y f o l tsiA m&*§ 
• • . •' tOy 
vp/ok 
ctra GÍ 
fahido 
tomes 
t o , ^«5y? , o ?»i l envm huviere d t c i ^ . 
¿ / ¿0 ^ menor defsfio del p róx ima , en % ^JT-ÍIJ pu~ 
A hlicas me retratara. T qualqu'a? i ndwidue que 
VA de otro me aya m í o dszir el menor dicterio contra 
afú fu juftiCL% ' (l í í^ro f s r t w t d v hhfphemo mor-
daz.' F n l o q t ieVmd. me r iñe dU defenfado del 
m*e Prologo , no tengo efsfupulo }por que hablo de l o t 
w míos Profesores de las (Jienciás j y fiempre que 
m - tenÍa 'oportuna oca (ion d i ñ a r e contra ellos , y 
vl contra Letrados , # 3 el menor r'etnordimitntoy 
f*n antes la-debiera teñ i r 'de lo que callo. * 
m Ultimamente^ me d i z ; , que yerro Eclipfes ¡ y 
•j¡ím Lunh ; mas V m i . ya no es voto , para condenar 
mis cálculos 1 por que de/de f u camero , que es y a 
, a/j en. fus -últimos entr fifí jos de la •tierrk } mahpuede 
rA) conozer los movimiento de ejle medio Cielo> que 
nt l \ vojotros de/cubrimos. T ^ V má>, lo affegurayjm 
m J otra okfrvacion , que f u memoria x y lo'que llevo 
m . \ í ^ i d o defde acá ; ya no firve ; por que defde en-
, „ tomes no ha dexado de voltear el Cielo , y efiu to~ 
' r di de arriba abaxo. T f i Vrnd. volviera d la v i d a , 
u¡ji 1 no ¡a conociera i-por que ejiamss los Sublunares de 
uá(>^uerte 1ue nQ nos conocs naturaleza que nos 
e engendro. T aunque f m d . no es tan vieja que m 
qít \ navegaíh en tas tablas Aífonj inas , ejlas e j i a n y » 
sutÁ mi¿ quebrantadas i y m f otros' andamos al retor-
H ^ 0 ? * ™ P017^** corrientes- para nuefiro ufo sy 
^ y i o ai operación en ellas {aunque ns j e a" mas que 
d(fTlr!X un i * ' ^ 0 ) cí*e &a nos cuf ie un millón. LA 
fuyadeVmd. yelmoio deházer ¡A BphemgrU( 
para el Lunario, la efíime mucho ; pero fi no ade, ^0 , 
iania otra cofa , e/ia la tenemos por aed arrimada ¿(ell 
por dema/iadamente traída. ' 
EUonfejo, de que e/eriba un teme cada &fa pue 
de ías-treinta y dos Mathematkas, lo eftimo mu- püf( 
eho, j i con el avifo me emhiara quefir a ruortandd t0 ]• 
diez, d.doze mil ducados, que ee/iard la impref. • ¿^Zl 
fíen ( que filo dándomelos los gnfidra : que,[i p j(mT 
ios tuviera, primero los empiedra en a^ujetas^u l 
tn efcribir boberias.) Mas y par darle d ymd.guj- no c 
to , prote/io tomar ejfe trabajo/, aunque dejpm fat 
tenga que dar d Mi fas la Obra. T a / s i , J¡ tyni, gir n 
fe ballX con algún taleg» , o /abe de algún difmk 6NTE 
que lo quiera- prejl.ar ( que algunos je enterrmt go) 
con '/md. ) emítemelo , que je lo pagare quanh qae 
de ejie mundo vaya; y por razón del emprejiiíí fun(:(; 
partiremos los interejjes^yje lifongeare con /a^ los t 
dicatona, í i s c r r 
bcf.or mió y Vwd. feconfum* como pudiWi nvaa 
que d mi fu trijíe metroriáy ni fus sartas, me 5*'" tura; 
Sarán la alsgria. Ta se que be de fer muerie Eíluc 
ñaña ; pero entre tanto , dexeme vivir , fno$ pa-js 
vuelva d enviar papelitos , ni cartas, que no ¿i' Vo lo 
íode cúrrejponáencias con gente del otro Ypu, 
do. üe.ejía vida mortal hoi por quefir a í^"'* merci 
tnime ae Mayo de mil feteüentosy veimey (j^ tes tu 
De Vrad. quando Dios q u i M tu caí 
E l gran tifeator de óalatf^ cioa í 
•Scuor gran Fifci toí 54£rabal de MiUn. ' * 
áñi 
mu-
m m 
'r'd! pareceine (perdona que te lo advierta, d i -
acl^  to mi hueíped ) qiyt \¿ reípondes * con f Abrad® 
' ^ i ddabrimiento , y no es tAtóa , tranar m .^i á un 
,| hombre á quien el mLmdo d ió reverendas. 
Pues aunque Iioi cftaf caldo , fue fuge-.o, que 
pufo íupiedteci raen las Eftrcllas ; y no es juf-
n^ to hazer con fu mortandad reverenda , b que 
^ I - haze efte fig!o con los que derriba; qpo, del 
^ P immenfo gotfo de las adovaciones , ios baxa 4 
' ^ ' los ulcimos defeagaños del defprecio. Morir 
'&u¡' no es delito, íi no l e i ; y por muerto nadic-f ier-
lpm de. Y a í s i j í i mi voto vale , hemos de corre-
'mi gir muchas liviandades , que fin licencia de ta 
-mti entendimiento ha, ditlado íü faníafia. No , ami-
wqi go, refpondí , no fe ha de quitar una letra» 
^ ^ ' ^ í^uno fe haze de nnel , le comerán los d i -
# ' funtos: y eftos fon porfiados ; y á cada hora 
*iJí' los tendré encima, l i n o los eí panto de ella 
íuerce. El feñor Sarcabal acuérdele que es 
m muerto , y que efta con ambos pies en ia íepui-
íf- ^ a ; y esjrienefter que fe conozca. El fue ua 
?#| ^l^diance Aftrologo eoaio yo,y hoi es menos: 
w Pa;-^  aunque los dos convenimos en ler ceniza; 
«^J- yo !oy , y fu p0ivo . y i0 que fue,"ya nó es.-
^ í pues ya no es, no quiera haze'rfe gente , y 
» ^ meter tu cucharada entre los vi^os. N o ce na-
c0 tes tu, y lugafe lo que quliieres , que-ya sé da 
3 Ca?rÍcho lo ir^clLicible que es. M i propofi-. 
Cl0Q íuc ^ l o un buen coafejo: ai lo tomas, «i 
i» 
lo Tabes-aproveciiar j p;ies Dios te ayude. Afsi 
me decin mi amigo , moflrandome el gefto de. toan 
fabrído. Y cogiendo los preceptos Aftrolog¡. ¿efe\ 
eos en la mano , rae p regan tó . Y de eños plie.l ij.ú 
gos, qué dífpones ? nada le dixe : por que ef. 
i b ya lo hemos eíludiado por acá , y n© raecef. 
fito avDontonar papeles. Yo lo ignoro , yfifiie 
l o pcT/útes, lo copiaré para eíludiarlo , me di. 
.xo : á que yo refpondi: Arrímalos por ahora PeriJ 
hacia eíTe edante , que tiempo nos queda para no p 
paitarlos, y nos falta , para leer, y dar refpuef- mm 
ta á las cartas que fe íiguen. 
man 
tan i 
min, 
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"K. A U I fenor mió \ Un mortezudo como m P r < 
X V J . codo a l . i mano , hulliHofo , de los f« f'^¡ 
t n el mundo l laman C h h ga rakh , q u e m é de r. 
Jabe de donde es ( aunque por lo chiquito, le til' y m 
nen todos por hijo de M a d r i d : ) E/ íe fe ha arri- bras 
ntado a la caverna donde nos efiamos pudrfinii* mus 
muchos Frofijfores M é d i c o s , Cbmicos , y Pfi f0^1 
¡ofiphos j y U focorremos con a lgún btiejft» coíñl 
lo uviamoide dttr a otro. Nos afsifte amo P¡^ ' \ V! • 
cante de cada P r o f j o r i pues quando a Vr^-T\ ^20" 
le haga camino por ejtas r o t u r a s , lo vera con I" 11101 
rae 
di. 
lora 
T 31 
\ § \ (Ihfm'mi-, e/tárfs tofiando %(tn aver fuerzas bit* 
de, manas que lo faqum del fuego : con los Med/cot 
)gi.¡ defenirañar difuntos, y rafear calaveras ( que 
»lic ha/iá en las fepalturas conferoan (OÍ hombres las 
•e^  mantái de vlvof. ) E/ ie platicante efa muertos , es 
tan manofo , que fe ha ingeniado , y ha hecho una 
mina comunicable al mnndo\ T quando menos 
pinjarnos i fe aparece alia , y fe ef conde aqui : y 
jara' W pajfatravefurá en lavidaque ño la fepamos 
ueí- puntualmente* Pues entre las curiofídades que 
fitele reco'jer , noi traxó- el Prcnofiico de V w d . : y 
baziendo rancho' entre los condifuntos amigosf 
kyd el platicante hafia el Prologo, b confesos que 
Vtnd, drferetamenté le dio d J u hijo. T aunque 
i j-j for acd nunca efiamos para fie fias , le a/feguro, 
que nos alegró mucho , ^ y a nos dolían lot hueffos 
I^ /J áe rifa. To ^ pues ^ aunque ejloi ya mui chocho, 
, y no tengo husjfo que me quiera bien , y las pala-
lfr¡. bras fe mt yslan en laboca '.con todo ejfo i me en-
ENÚ mugrtf %y dixe d los del rancho , haziendoglojfd 
pjA. [obre f u Prologo de ejta fuerte, 
CO0 Digno es de llorar el mundo en que hoije v i -
V1' V mal par mal mejor es nuefira tierra. Cada 
i Á momtnto es una ruina. To lo dixe muchas mz?s: 
n k niotus in dae velocior : y yfegmiefte mkz-q e f 
%'4 • 
eribe, que aanque la lengua es mala , fi k cmoa 
q m es verdadera. ) Ta no debe de aver traflo con 
irafio j ni Ihmbre con vida , ni v ida con alma, 
Vuejfas mortandades hitn f e asordaran á t ¡OÍ 
pliegos que hemos leidoaquien otras ocafiomt^  
de Don Vransifco de Qnevedo , y lo que el m¡. 
tonté del mmdd y q&ando atravesó por ejle cikt. 
ñ e r o : pu&s fegun efie Afirohgd viviente fin du. 
da ejlk mas perdida. Dicbefos efios que ni crm 
a nadie , ni d nadie engañm : efios conocieron k 
vida, y y los mas que efiamos aqm , nos venimu 
fin probarla. Galeno ( que yaze también enin 
no/otros) gafío los años en de filiar monas, p n 
h&zer a n a t ú m i a s eon el cuerpo humano', mm-
fear cafcos de finados, para reconocer mionti, 
futuras^ f articulaciones , y en bautizar baeffsi, 
y nombrar coyunturas^ Yo lo emplee en mis Af^-
r i fm&s , oler o r inas , g u j í a r cámaras , fáwiv 
efputss, tocar humores , y palpar apoftemt. f 
infigne Bernardo T r a v i f a n o , Qhymieo , en tn-
gar humo , cocer , calquinar , y preparar los <»• 
tes del embufie F h i h f o p b a l , y todos nfs 
venido en ayunas, f in faber que es mundo. CfH' 
tnos que con aver dicho y que el hombre H & 
mundo abreviado , Je acababa toda h e i ^ 
0 . 
p íQ^en t i , que sfÍA entiffajado m ejis o fa r io [que 
no me dartara m e n t i r ) p o r ' g r a n cú/a le d ixe a l 
hombre ; N o í c e te ip íam : y eflo lo dfxo , por los 
primores: de Jafobrlea , quando es mas eftudio [ A -
her (os defiéfos áe-fapropenfior , . -La cismtA , t o -
da eonjifie , en jaber m u i r fin q m k engañen U s 
fafi.'VfJis proprias , y las agenas. E l aplicado debe 
efludiar pr imero en los libros de f u r a z ó n ¡ y def* 
pues ftgtár l¿s budlcís de todos: el camino del M e ^ 
dicot la f i n i a del Philofopho, d vuelo del I b s o h -
gOy la carretera de la pfat& de el Letrado^ los r l n ~ 
cenes de el Chymice , y los efcondites de el mecán i -
co. E l qu$ es d s S ú en una p r o f i f d m , es necio en 
t ido\ por que cebar/e en aparar lo infini to > es bo-
heria^y ignorarlo todo, es' dejgracia. To me laf t i* 
tnaba qumdo ^ i v i a t de la f e m i l k x , de les enfer~ 
tnos que f t i ldaba; pues', d pefar de fus achaques, 
tretan mis mzes \ y puedo j u r a r , que no conoñ l a 
jj mas Uve idmt de calentura , ba/la que v i la e&fer-
tni\ msiad en d cftado: ( y enionses el mifmo pás ten te 
tP lo comeev) y para defvanecer la pr imera r e l a c h r í , 
¡mi bufcaba m i Pk i lo fophi i efiapatorlas, y evajmies, 
t m í u t di /minub" el p r i m e r concepto. Pero, aun-
f •„» que ms libraba de fus replicas¡ no me e/cape de las 
0 *eíifaÍ9ttes de el in te r io r . T ajsi defengañenfe 
j ) ^ C a v » e / * 
^ u e f i f M mortandades, que é f a b e r ^ es lo que 
éjie muchacho de el Prologo ; encargarfe de los 
rnentos de todas las facultades. EJiadimdo def. 
pues en f u r a z ó n natural) Je vandear¿y $ inftrin, 
r a en tedailas profefsiones} averiguando, el modo 
con que todos mentimos j y pajjatnos, TDios nos 
l ibre de tm br ibón de efios \ que J i d i tras nojo-
t ros , no nos dexard huejfo fono. 
Efias razones dixeyo d mis concolegas difun-
tos con tanta verdad como J i me ejiuviera mu-
riendo. Vero de V m d . d nüy Señor Fifeator^ h di. 
re l» que verdaderamente fiento , permiüendomt 
antes, que le n iña la mala elección q m ha tenik 
de aplicar fas talentos. L a elección de muchos lu 
bros , es i año / i f s ima lecsioa. Los que han e/irtt^ 
y llenado las Imprentas de pape l , fueron hombrn 
como V m d . y no es r a z ó n treerfelo todo ; pues pa-
cos diSiaron verdades puras con el defeo de mef-
t r o aprovechamiento* Unos eferibierqn por o/un-
t a r f u melancólica df[¿reclon j otras por facudi^ 
las vanidades del ingenio; unos por envidia de hi 
otros , y otros par Jeguir las contrariedades Jef* 
condición: y todos t f abajaron los elementales tyf 
temas de las eludios. T a / s i , en la que yo proff-
se, e m o en las d m a s , f e advierten lajltwofn' ^ 
^7 
pjsnte v&fájAdos los principios : con pie la razón 
natural de el viviente fe halla preetfada a no fa~ 
ber elegir entre el vafio y amhurofo mar de opu 
niones. Por lo fue debo aeon/ejar a Vm^ que , jg1 
kyd los principales Syflemas , no ha las porfids de 
fus Comentadores: e/iudie en si mifmo'y que en el 
entendimiento htmano efta femhrada la femilÍA 
de todas las demias \ y para que efia fe aumente+ 
\} a fia el p r imer bario elementar : pues con e l i n . 
f u S u i f a riego' de atrás aguai wias fe fofica^ q m 
florece* ' ' . . 
M i que xa con F w d , , Señor Afirohgo, es 
ayer v i f i e el defprecio con que trata^y carga la. 
mano d ks pobres Médicos . ademas de la comurá 
á fAisha , que padecen enel mundv^ Los Afirolo-
g.os h í tienen por myjieriofos retirados a lo j fu~, 
rifcqnfultos las venera la ignorancia como Qracuf 
¡os; d ¡os Philofophos tomo envelejptdos i y unos-\ 
de msdf'ofos y f otros de Jafpendidos , f s imaghtm 
de ocultos myftcrios en f&s exptefsiomi. L a infe* 
liz arte de Apolo continuadamente vive entre fas 
tmmigos: pues np ai meio , ni vieja , ni per dula* 
rio, que no fe precie de entender nuefiroi aphorif* 
vos: y no ai ente en la naturaleza ^ que no fe apli~ 
l ^ ' paya m i v s r f d remedio en los achaques, L&-
C 3 iff. 
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poea cbsdtencíá l e í enfermo , y la pe r t inaz f a k ^ Í&^A 
CÍA del arte , fon poder o fus enemigos de nueflrat ^omí 
feguridades. l o lo confefse par ¡a t i emia , a¡ 
pr incipio de mis Obrás en las q m t r o paUbrai \ 
ars longa , vita brevis , occa í io prgeccps, ex-
perimentum per icu lo íum , judicium diffici. 
l t . T a densas de la brevedad de la vida , y del 
peco ju i c io de nueftras conjeturas, nunca-comes, 
m&i las impenetrables magias ocultas de h ftutü. 
r a leza , fus extenfiones, y movltnientvs » qut 
Jietnpre circulan a l revés de lo que difeurre d w . 
te. Ten f i n ) nueflra mayor defdicha , es i r a ¡ 
r a r % y da r ' f a lud a l hambre enfermo q u s ' n a ú \ 
mha 'cofú , y con la inevitable psnfon del morir, 
nada me cQnfhñdla en los enfermos que cuid* 
ba y tttfit-9 , como la d i ver (¡dad de mdvimiento) 
*n ma. m i f m i idea de Achaque, Qtte un UktrM-
11$ , no fe parezca a i dolor de cofiado % qut uni 
terciana fe d i f t inga de, l a ^ u a v l a m , y un Rhe»' 
matifmo de la cangrena }pajfe j pero que m 
lor ds cojiado no f a corno otra <,ni un tibardilh) 
tomo otro tabardillo , n i un cólico , como otro có-
lico y es lo que me hizo perder el norte de los 
eios.. T e fia fue la caufa de aver llenado yo efa 
«Jfarios de cadáveres . Pues bafta que ms deja-
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gnfiaron h s experiencias , tenia creído , que un 
hombre ^ no fe M/i inguiA de otro hsmbrs ^ regu< 
¡ando por fu fabr ica fus temperamentos j y con 
un fimfle in ten to quife f&nAr #todos \ ( que et 
lo mifmo que intentar que fe cfilce con una horma 
todo m Pueblo.) T t o i , per fe r mayor el eflu* 
dio , es mas grande la ignorancia de las ProfefjTo* 
res *, pues cada momento efiamos recibiendo dí-i 
funtos , enviados , mas por ¡OÍ Medicof} que pop, 
fits achaques. 
Los enfermos es la peor efpeeie de eontrarhs¿ 
yie tienen nuejiros ju ic ios : p u u no fe oyen mast, 
fte ftilfedadss en fus bocas \ y f u condición agi-
tida, de las'dolencias del mal , y i b&&s irreducible. 
f precepto. S i los mandaba, beber a una hora y f a 
J?d un$ b*ra adelantaba los reloxes. S i prevenid 
guardar el fudor ; por no fadeeer las congojas 
(el cord ia l , y el pefo de iána fah&na , defabriga* 
tan los, cuerpos:y fismpre encontraba nuevo acha* 
¡us a que acudir. Los afcos del purgante , pQf 
amargas los de [precian ; a l xarahe por empala-, 
|%íl \con qué í t e m contra, si ia curación L% poca, 
verdad del enfermo * lo oculto del t m i l , la efeon* 
¿ida condici&n del achaque yltts'burlas de h n a -
tfiraltza y la n h g u m obediencia a} Pkyftco. A ñ a * 
C 4 ' da 
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dal/md. a e/tat pdr t ida í , la de ars lónga, vita 
brevis , ' & c . conocerá, qüe ios mayores defcífgs ¿( 
la Prdfc j ikn , cmfiftsn mas en las temeridad^ 
ágelas >. que en- la idea- dei jimio propio ( difcuu, 
riendo cou.elementales principios. ) Por lo que pus, 
do ajfcgurar d Vmd\ 'que ellos podrideros^ efih 
"manando ep difuntos : y d las mas los han traída 
fus mífmas intemperancias, Tafsi^Je vienen el\os¡ 
dexando de/acreditado el Phyjuo, Oíros nos eti' 
J&tan ellos99y.'Jhn baJi:antfs>,A otros los llama Dios.% 
y eftús fon menos ; y & otros los arroja, la vida, cm* 
faday-A de la darga cárcel de 'la tierra : y ejhs fon 
muy contados i y el mayor numero ms. lo envía t¡ 
excejfo , y ¡a Aíedicina : pues verdaderamenté 
debo confesar ,' qut nueftrq ejiudio efid fupdadi 
Jólo en los antojos de capricho', y 'en el movimienfr 
del híimor. La-arte es. larga como tengo dicho l. 
Vmd, T aun d mi, fíerido viejo ( como lo dexéí'k 
tbo -mtes de morir yms f d t o el tiempo para ir^M 
rimeritar:, y j i y o volviera a agarrar la vida,? fa-
lo la gafara m, la praóiica uti lde la cabecera 
horrara impertmentes Philofopbias. Pues Jm t^an-
So argair f fe puede emfermr mmos% enfemi 
nneftra vtdd\ To aborrecí lo' Empírico , 'peto ha? 
conozca que es fortuna del enfermo \ y cafualMiiíl. 
feliz, del Medico , que guiado falo ck.l dolor.y 
formalizar fobre la materia pecante , apUq^ e 0 
fermentado remedio. ? qt^ e para el f i n di ta fant-
dad) bajía fuber f u provecho \ fuer* cbhir ove ftif^ 1 
1 
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ita á/f CAüfárh m ^Í/Í parte i pues ¡d 
dt experieaeia U regijlty el taBo de los ojos , y 
•^'Í h enfennetldd es un difcurfo , qzie fue fío en 
SBSs bjlhria , mueve m&yores dudas % d cuyo jinx 
«Í. remita' 'a Vmd. 'ejfa pharmacopga* t para Jos co-
AfifJ, ÍÍJÍÍ/ÍÍ que nos afligen , j / -tengo tanta 
id» jeguridad en ' ella , qUe J i volviera d curary 
\'OÍ\ no usara más bótica qtie effas fimples, encamé 
ttí' kio de U noticia • que ejpero de- ^md, en que 
feíj me cíente el efiado , y pajfos con qae caminan* 
m hoi mis fkcejjores. 
fon '/md. procure , ya qae es Bfsritor ( de 
el que me lajiimo haff&nte ) dos cofas. La pr i~ 
mera hablar fa verdad , y con fenciiíez, chrif* 
idl tiana en f u doBrina* T ia fegunda , ,que el 
n% f encargo para f u bien s que • modere el eftilo^ 
) i v m quiera por' graciofo s echar a perder la 
•i¡§\ folídó de fus penfásnizntoi. Por que j i le bue* 
p} ¡en el' humor , reirán el chtjis , y defprecia~ 
¡o- ran el-avifu ; pues'ios mas hombres fon pocr) . 
) f advertidos, T como tienen paladar para toeto, 
a- comen el gracejo , y fe quedan en ayunas del 
'm fia , ton que fe pone. T la ' vanidad de ^md* 
'hov hx de mirar d -aprovectídrlof , y no d entre-
i d tener lo¡. T fi di ¿la como bofa aqui , mas fe 
fin hará rifbie qae ¿preciable : y es pecaminofa 
man-i 
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tenga ¡o que fuejfe f é r v i d o - , aunque yo Wí 
¡ffive del gufio de conocerle p@r algunos i n j i ^ c^anc 
tts. De h ohfcuridad de*mi eterna noshe. {^VÍ 
• " i * i < ;•; • \ • . traían 
De Vnid , í c rv ida l amigo1 
Señor Piícator de §alansaBca, 
• * torcui 
. v • • • - í'.inucví 
* ' - «• | * 
Efte foe ei varón infigne de la Efiihcraiy ¿¡¿¡ t 
hombres de eílc tamaño., merecían fer imraor. 
ta iesxñtre las gentes. Con.qué verdad eferibe! 
Con que íenciUez confieffa las flacas fuerzas de, t-
fu eftudio l Con oue humiidad fabe ! Conque _.• j 
pane 
carino enfeña ! Me admira que .un Gentil ía ^ 
iiiaeftro de tanto don, Efto es hablar con nía- ^ T 
•durez del fefíb , y no-garlar con bachilíetiasdí a[jcict 
d pico . como tu has hecho, en elh rcípueíii vcn ( 
^ue acabo de eferibir al Sarrabal. Amigo njioi, ja tj0 
eüe es eftilo , efto es hablar con la cabeza,'/ Verí,j, 
• so con la boca de el eftomago , como yqm ya{e 
ríorado @n tus eícritos,. Afsi me dezia mi an^; g[on 
rada, admirado del talento , y bellifsiraa «• UÚQ , 
prefsion de el íabio Hipócrates en fu nota, A ^ UE , 
^ue yo le refpondi: Ninguno, como tu,dcbie'; tc re-
ra diículpar en mi eftas faltas del eftilo, y 
res de la compoücion .j pues la velocidad de & nos < 
fantaüa, lo travi.efo de mi incUnacjoo, Uc0^ la 
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cfbncia en mi Patria, y el odio continuaílp a la 
Univccfidad , quando la'empezaba á i^ncr , me 
traún al rctorcero la razón. Pues á los catorze 
anos, me pufieron mis Padres en el Colegio 
Trüingae , donde aprendí á jugar , y.á perdec 
defde la ración h^íla el tiempo , que es la joya 
de mas infinita catidad. De aüi- me arrojó m i 
fortuna á los peiigcos de joven , yá de diez y 
nueve años , íin dtfcucrit en otros cuidadados, 
que el de darfelos á mis Padres ; llene de vicios 
a,y aiauna , Tiendo el principal ddpertador de mi 
iinmodeíta aplicación , el vano eftadio de las 
Muías. Yo perd i , amigo, ( y como me peía!) el 
tiempo, la ¿rianza , y lo que adquirí de los 
principios de Antonio de Nebrixa , á coíta del 
deivelo de ei^  fiempre laudable Maeñro mío 
m' D. Juan de. Dios. Ya de veinte y dos años me 
15 5 alitionó las Summulas de ü á y p n a , un Tanto j o -
ven que en Salamanca profeilaba á eíte tiempo 
líllú; la docta Medicina, llamado D . Jofeph Echc^ 
m Vmia , que hoi mudado elle nombre en Frai 
0 Valeriano de Efleila , v ive-cxempló de Rei i -
im-' §'10n >en la Tagtada de GapuchinOs -de el Real 
1 c' ütio de el Pardo, r Perdónala di^reíaorv, aunn-
t?,.A y ó Té que o ^ f t el c a í b . ) Coülidera con ef-
^ fe relaxamiento de vida , como poárc yo tener 
err0¡ ^ndamcntal conocimiento de la facultad rae-» 
16 14 50S exreni^ quando qualquicra.pide continua-
cof. 4a la a tención, y l iberad de o t ro i empleos. 
Guír 
i ' • - ^ •  t ' • • - •'-
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•ibe! 
,s de, 
l í a 
•4á , 
fiuftc con algún .cuidado lás traveftiras (icÍ3'aíjncíl 
Pmlotbphia; y guiado ác í'a noticia, k í los í r^e! 
Motores Médicos . Y apenas v i del divino Hipo, cion r 
frates en la primera linea de fus Obras aqudb con €l 
palabras d\t ars langa, vita brevis, &c. queda," C" 
fcferaó cftár efculpidas en o ro en todos los cl^, |as 
dios,, me fufpcndieron de fuerte, que con razón ; 
cre í l©s e logios de d i v i n o , con qiíc le adaman Cie 
fes varones mas d o d o s de el orbe. En S/Agu^ y"01 
tte en el libro 5. de C i v i t . D e i leí ( y guarde en' ?ot 
la. memor ia ) eáe elogio á Hipócrates ^ í ^ » ^ ^ 
mMifi imuKi creavit Üeus Hipfocmtem tam. Je 
q-tAtn virmn m arte medkít. minéjme er-rantm^ ' 
Fé f lás calles y plazas publicas levozeaban los ' 
Vendíes d i v i n o ; rogando á Júpiter por fu vida, \Q 
y i i gu iendo lo como á rcraedíacbc; Hü/amtafu 
VM*ef9hie firvátqrshtt 'doíoram, eafAtor^budm, ja y 
•iiafdmti^p-artheps,0 Júpiter fervato^adjuvats, ^0Vh 
medicato. Szrxp Tomás de Viílanueva , y otrofj ^c¿u 
Santos , y Varones ijuílrados eta k ciencia de y cm_ 
Bíieíb-a íagxada religión que hazen mas fe , &?i10 
llaman divino , y fe,admiran como tuvo tieip-, fUm ^ 
po de íaber tanto, y con razón decían qae tev pür jc 
BU quafi divino inHuxd en fu |;alento ; y'.nlirJ • bol, c 
l o ajado, y vendido de los Médicos de eíte íyjíy im. 
H e reparado ( d i x o m i camaráda >queaci' íinta , 
píics que dexafle aquellas traveíuras , quefoi^  ias (4e 
enemigas .mort^leíj de la quietud de, k s 0 0 ^ ^ 
• ; ¡ r4s 
J aunque ftl principal profsfsion > a que te arraf-
z,a tro ei MereuriQ , fue la Mathematica , la lec« 
i- cion priociptil ha Gdo'en los libros M e d i c o ? f 
'n0' con efpecial cuidado en Hipócrates , quanda 
¿ yo entendía que no podían tener hermandad 
C<r' las verdas de la matheíls , con las quimeras de 
la Medicina. Es cierto , refpondi yo , que entre 
azon las ciencias todas ai una afinidad, y concate-
lman nación, en que'predftmcntc eíldn eslabonadas* 
.^ni Y donde mas reconocemos cfte pare.ntefco es 
een en los juicios de la Aflroiogia y de la Medicina: 
ícm pues el buet! Aftrologo, conocida la alteración 
n' de los elementos j, debe prevenir los achaques 
qae originan ÍJLÍS deí iempianzas , y el.buen me-
dico, cita preciíado á inferk las ideas de acha- • 
n les 
vida, ques que la divería mutación de los tiempos i in -
' prelsiona en los vivientcsi Y los preceptos para 
la verdadera ciencia de las enfermedades que 
l'fú\ provienen ce las eftaciones de c! ano , ningún 
?trJs Medico, ni -^ftrologoHps trató , con la verdad, 
1 i y cuidado, qus Hipócrates en el libro de fus 
' • f Aphoi'iftrios 3» que empieza Hep'emina teMpe-
ieíP: rum mut alione i , 6 ^ . y p r c í i g u e d i íeurnenda 
z}% pt>r ¡os quarros de el año , y eftaciones de eí 
o ^ i 6oi, en ios Signos , lo¿ varios movimientos de 
^ m k imprebion en ellos cuerpos íublunares..Y af-
. ' i caicnaedadesen la Primavera ion de dif-
! oel" tinta Uiaucia que las del Eftio; y las de cfte que 
e'NUsaeetQcouo : iqeso IQS Médicos debieran ^ * ' í a , 
aun* • ' ^\ • ' • 
^ .. . ' f 
faber , y entender los preceptos Aftrologicos 
quando fu M adir o Hipócrates en el referide » c c 
l ibro les manda , y encarga ia inevitable 
fervacion de las eílaciones de el^año ; pues ¿ 
fin ia doarina de la Aftronomla no fe pod -^
alcanzar? Es tan precifo , rcfpondi y o , quent 
ai Autor Medico , que en ílis Pró logos , no I| ^ 
advierta efta necefsidad, condenándolos ápe ^ r 
c a d ó mor ta l , íi ignorando ios ^viíos de é ¡os ¿¿ 
ciencia , fe entran en la practica de la curados es qu 
pues fiempre van aventuradas las medicinas o ^ ¡}0 
quien ignora el tiempo de aplicarlas 5 y todai m¡na 
.victoria de ei Phyí ico coníiíte en lograr el ticis fug p 
po de ia aplicación. Pero, dexando efta dodii ¿ ¡ J i 
na, permiceme que mientras vuelves á recreáis rsíojt 
en la carta de Hipócrates, que tanto gufto teli pntú 
dado , lea yo fas aviles , que fegun diieurro!; CAt 
rán prafticos» y dictados , coa ia brevedad a (reij t 
acoftumbra * Volvió mi amigo á tomar la can vu^¡ 
de Hipocrates,y á explicar en ellfrmil demos 
traciones de gozo, y acabando el de íu tarca,) j, 
y o de leer los concilos preceptos pradíeos« tttrt 
Hipócrates , le dixe , qae ios colocaiíe junte. am¡^ 
los preceptos Aflrologicos de el Sarrabál: f con i. 
deípues de defocupado de efte correo, losiS ne^  
, riamos con mas atención , de la que añora o» mer 
permitía la preciía tarea de relponder: y om pade* 
cien do mi amigo , y cor cando la piaa)a pezai 
di como fe íiguc al divina Hipoctatci. d 4^ 
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RESPUESTA D E L G R A N P I S C A T O R 
á c Salamanca ai Phiíico-Medico. 
Hipócrates . 
SOIo i la difcrecion de Vüsjlra defuntez., mui feñor muerto , fabe mi torpez.a el gajio de 
apt aver-fálido de la confajion de una duda , en que 
' ^ los demás muertes me dexaron ( que no folo Vmd* 
icioc es qmea me eferihe : )y dtebo ¿ l a luz. de Vmd. 
lase ¡a noticia de averme alumbrado ,para que fepa la 
^ai. miníl j donde fe coló el fizjin Licenciado , gáfc 
tira fue pofta de efias cartas :pues por donde entra un 
0^ ¿ií}¿/<3, bien cabe otro ; y le dm las gracias de que 
ream recojan A ejfe muertestilo ( que no dudo, fegun la 
^ finta, que fera hijo de la Corte )'y que le bagan 
'roíi la caridad de enfeñarlo y mantenerlo ( aunque 
4 f creo que no fera hombre jamas i\) pero al lado de 
vatfiras mortandades podra elegir, una muerte 
defcanfada.'' 
Vueftra dtfuntez. me honra en vida con todos 
entre fus condfuntos : pero hablando con amifiad, 
amigo mió ¡yo foi folamente un euriofo , que pajfé 
con la enfermedad de quatro noticias , que me t u -
)$lci nen ejiragado isl talento : porque unas efidn Jin 
M cscer el fundamento impuro > y de efias crudezas 
)bei padece el fejfo continuas opilaciones. Quando em-
pezabad alimentarme eb mis ejiudios, me quito 
el dulce rsgalu de la fazon, la infeliz fortuna (qtte 
* jíemii 
o. 
5 
COI 
rece 
ei e-i 
eos. 
aim 
tss 
r4 | I 
'fompre we ha traído ¿u retortero ) poniéndome •, • 
f ifio en waH'os agenas. Una de/gracia en los pg, ^ 
á'm /adores de mis padre-f cortó las ideas con qui 
infetahan criarnos, comé a hijos de honrados. Def 
puei mis vicios , mi pobreza , mi genio , los malos I ^ 
amigos y y los buenos memi^qs, me pufierontneV / 1 
infeliz efiad® de tonto. Aprefsóms U hambre ^ f 
hizs de ella virtud ¡ y con el an/ta de comer, ñu 
aplique, a la primerajvacánte , como al pobre, k 
quien le cafa la jujlicia con muger fin dote ¡y fin 
tener oficio', que luegd pretende cúmlfsiones, fi 
aplica a los ejiamos $ Je p o m a peón , Alguac^ ^ 
j)gente , O'c. que el pobre q®e tiene familia, bufa '¿y' 
el pan en la primer plaza que le fale : que la W/M N¿ ¡ ] 
rtiordia efe 'Dios j y providencia de las hombres^  ' 
tiene en el mundo efíos Colegios para los arrepefi- ¿¡ 
íid/fs ds holgazanes , q Lrnecefsídad haze hábilpfc v y 
ra todo i al que antes no ¡o fue para nada , y fi gSc¿; 
halla oficial en quaiquíer arte. Afsiyo unas veus\ (np} 
pretendía en la Medicina, otras en Lzs Leyes: ecbi- fQfí. 
pa memoriales al Cielo y y por f u bondad , mehi-
lié.la conveniencia de Afir'ologo : que , aunquem ¡(J'^ 
vale mucho * al fin , amigo , iba cogiendo creditor, ^ j(¡ 
y con mis manos libres, avia de Jubir hajia .qui- % >0 
, nient.os aneados. Pero ya me 'la -ba quitado mi ¿tp arbit 
dicha s eumpliendoycomo fabe todo i l mundo¿04na 
ebiigación. Tydno se que bazerme , que ejí&í tan-1¡ Bjj 
aburnd.o , que J ipar aUa-buvisffe al^un empuo en tros 
«[ue fajf^ar ta vi^a , le affegurv ¿vuef lra mo^ an-j ^ , 
r . • y - , • :. ! • f 4 9 
' d dad , tnarthard. No niego que eche i h csU$ 
p A ¿leunas ideas y mal vcftiiAS ; pero co;m_zraU;..iLi 
íuti coa vrscijion, lat mirahs con AJSO , f ín.v^ijriei i a 
)eí'\ fecomendacha de propriai > que J iyo tupiera oirá, 
dot. Qtpciianfa , fyjetára •la p m m ¿ á la 'r¿zon , y no 
'nel pitera de mi /MItafia 9 fdea , qns 'no la cs-Jiígaífe 
> "j el entendímtentó , xntei.qiw la voceria dc hs c r a i -
eos. F ero yo amigo Jalo voi d llenar p.ipsl, y a f d ¿ 
' * atihqye mí Prologo contenga.algunas menos d'ecex* 
fln tes vozis, contra IJ¡ P.rsfdjores de Apolo , y m d , 
> fi debe d'tfsimnlarlas, por la ingenuidad, con que le 
} ' .digo que no fon tn&s que vaz^i, 
*/f4 L a efeafa luz. que dé fus obras éb l'rnid. ilumi-
•(/H no la corta esfera de mi capacidad^ fas el e/i i mulo* 
'ni¡ que MÍ movió a clam-fr contra los.Pro fe [j ores Ale-
len' dicos. Por que en la praótica y que boi veo •obfer-
Pt\ vada{la eufualidad, me llevo ¡i algunas juntas }• 
V I1 gs difttnta de lo que ¡Sníd, dexo diebo i a u.'ucmos á 
'fíC< enfermar de otra fuerte , por q e^ lar curai iones 
fon dijiintas, H*jia los tragrs ban^ mudado los 
Médicos ;pttes en otro tiempo vejUan ropas, qss 
en¡ Us determinaron las n/coeiat , y ab<,ra. fe arman. 
i t j oíd actos, con cabelle fas , tacones , y ejpa'das \ y 
íHl' no los tiene el Reí' mejqr¿s..'t,ues J l en-re .ic:^ í o< 
*fk vhitñoi , huviera difp-¿efta.Id politiea ra^ . . a/ 
^ iftado, enviarlos a los- enemigos , aji> apoc-.an 
m\!l nbnrro di las gentes, y 'afd nos Quedarían nt.rf-
o*- tros vivos. Los hombres que nacieron di i r ' ''uta 
£ ! 4 < ^ t . . f i n ^ ^ Y S % , ^ 
l 
tomias no fe bazen como en el J igh de Galem. T41 . 
»0 es el hombre , ni fu figura. Lot males no fon ¡0¡' quie 
que fo l ian , iodo e/íd mudado ; por que los humo. ^ue 
res fe ban revenido en acido alkali, folido ,« otro¡ 
l iquido. 'Ten iaf fiíbrgs fe ha defcubierta otrt\ f íéü 
eojita , que fe bama ctifpatura. Vtiefira mortan, fie ^ 
dad., cuidaría de dos, ó tres enfermos al dia : pw <lue t 
ACÁ los dcfpacban em mas brevedad,. Tienen tan' & '• 
fos a que amdir , que por no baffyrtes f m dos pits Hipf 
A cada Medico , los aprendices empiezan por qh*. m 
tro , y los mas introducidos llevan ocho , y QRi * 
rodando d carrera tendida por f u doblón (que ejii ^f01 
euefia regularmente en la Corte ^ a tentar un pal. 
fo, y dar una pej adumbre mas at. paciente. En k\ *JPi¡r 
juntas toda m a fe ufa hifiofiar la dolencia, k i 
eaufas , f i gms , pronoflicos , y curación. En U m^; 
hiftori'a todJs callan , como toca al Medico de h ^ro > 
cabecera. Las caufas fe ignoran '.los fignos Jedtf ^m >^ 
f utan , los prono fiicos fe atropelUn , y la e»rih 
d m fep'erde ¡ y qumdo mejor logramos „ e'i avtf , _ • 
vijio en q'stfUmvíuejira vida. Las qu¿ Uamanft- Jer' 
i,*ies yj'MciiiJmsf , y cuentecillos de la npurdi- ten'te 
%a , y tejlimoriios que levantan d nuefims argoma Pír*£ 
aplicación del remedio v a de fita id % , qm^ ^1*" 
Jo i tan difputables los tnethos , p a r a m A V $ ^rí¡1 
f o U tfke malogramos. { valgdme u m 1; e'trs4 ^!nti 
de tantas tñuertes 1 B n U voten t me-Me a , J»1" j * ™ 
jeefembA* facultades, huaiocss , nietos,/?* os 
U l aúdo , el agido, el fulph-Ar, y viras: t s m ^ 2 *nsi 
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Y T que a Vmd. fele quedaron- en-el tintero. To no 
, i quie&i acu/arioi ; paro (/md. no los dejienda tanto, 
'n* que elíos por f u Arbco ¡ y J u 'lomas ¡Svüis > y 
otros, /•jan vendido a l /má. \ de fuerte, quefl no es 
m O ' 
' y ei que le conozca y nadie ie comprara. T a l l a tie 
Un-
f¡e í/md: otr? Lisenuado , que j t Ua'„*ó .¿y»apto, 
"*"* que efribíQ e m i r a > md» un lomo , m e fe i m i t » * 
ÍA : De vamcate , ¿C'fdiütate aphofilmoruai 
. ' Jíippocratib. Siiom-uHa toja Jiguen d \fmA. y CÍ, 
P ' gn que ao los 'maadaa (onjej/ar para morir* Los 
§ Sma. eara&a m 'lo- avian memfier , pero d 
W¡! wfoiros qne-#amo^p»r'QtrQ caminó i.nQj niegav 
e'J entrar con jciíQiaad-al perdurable terr/úno a que1 
^ ' t jpiranm* üe . irremediables motivos nac? en ellos 
n y ejia ocuhaaou, ¿.1 primero ; es la ignorancia d t i 
\ |4' mal: elJe^UndOj la vanidad de l i h i r t a r l o i ; el te r -
U U sero 1 maí u J ^ d sMulacion : y otrvs muchos que 
t y j Vmj.,podra difcur/W J i n eanjanne ya t ní m o r t i * 
ficane*-
iftnd* les mando en f u i aphofifm )s la precifa 
vhfervación de los días críticos , -yudieMivos , i « -
tmfdtfóef en las enfermedades agudas- y exaele 
00> fsru£Uíiíií » 7 tuvieJJ'en ^ raniuidaao con iae 
^ (jtacíones a i ¿ o l , y r//oviml(ntos de ía Luna , 
•t¿ prqtie ejtds cQnodaos Pl^nefas fon los primeros 
gentes, que deponen mas ímmediatos al aire : y 
tjie mezclado con los i n jhxos Je baze la impre/sion 
talos Jublunarqs. Pues, f eñor m u e r t o , ahora9 
• J- f¡ iwndg fe fofoseba peligro en los i n f lu ios de la 
0 \ i m . i * * ' 
5* . . . r r .„ . • 
Luna , fecierr¿ U ventana , por que no entra 
que dizs-a , que el pino, y el lodo, defienden im. 
preísiones. Las quarías d*l año , todas fon um¡: 
el calor d ü E J i i o J e baz,e verano, quandofe ksm. if)és 
toja ; ya no pnjfan dias críticos , por que ufam &m m 
enfermar en-mejor ocafion que los enfermos ^ m . c 
Vmd tuvo. T a padecemos ums males mas acóm 
'mr{ 
m an 
dados. Los enfermos de Pedro MiguU de Her¡, 
día y ya murieron ; los de Galeno , ya eji'dn hssbos />/, J 
tierra > y los de Avicena I fon poho". Ten fin %p 
de Vtnds. no fe haze el menor aprecio, T aun dizm »1 
Médicos de por acd , que fi el ¡ e m r WtpQcfÁ 
ífi viniera AI mundo', avia menefterde nuevé tf* 
tudiar la Medicina. 
Efta fuprojcfsiün deVmd,jQmo le tengo di., 
eho y.ya ninguno la profejfa como empleo .Jim ú c¡a 
mó negocio: es facultad que Jtempre tuvo Jusln- Tt0rur¡ 
terefes en oüefiras glotonerías , y como en caxm ^ a, 
feguras aplican f u caudal, y fe hallan d pocos dm ^ 
guranderos de fama, A la ju-ventad la crian 9 
las Univerfidades en las porfias % Si Dios puede ^srr 
hazee entes de razón i Si la Lógica & fíriipK £ 
qualidad >" Qúnfidere- Ymcl. que tune que vertí ^ ' ¿ 
fulfo con el, & c . Mn las anatomías no tierieajxit' ^u¡0 
cicio ypor que fienten de> muerte los recién '-difl* ^eaci 
tos , que fe les corte el pellejo , y lo han hecho M/' g0 / / . 
de honra : con que ya no fe puede pillar un rniisrli yv . ^ 
•por el ojo ie la cara. T e/ias trataAos en nuff¡ tfit ei 
Efpaña d izm que no- fon msnefier x por qüs ^ ¡¡ue p, 
n a ' fpar. 
•a 
I I 
'jtygriguado , gus IM circuladmes de la /angre de 
un afío , m firven para otra» Los busjfos car t i la ' 
W' gines, tendones , mufculos y fibras , tienen por 
m un mes una figura \ y, cada día mcuguan , y cre~ 
^ c$n; con que no, quieren canfarje en fatigar la me~ 
'm' mori-a , en. eftudio que muda fy/icmas^ conforme 
W lis edades» LCKS anos que profejfan en las Univer-
dos jidades y ies difian fus Maejiros quatro materias 
»7«. ¿e pul ios , orinas , fymt ornas, y algo de fanita-
^ i;e tu.ei\d.a , con uvi rn\gtarip, y á pharmaeopea. a l 
cfl1' fin , para guiñar el ojo al Boticario ^ afst coma el 
e¡' que '/md. me envía ) y f i n otro eft udio que e/iás 
•1 tfiorieas, impertinentes. , pa . f f im4f ¿s Cortes , C/»-
^ fiíáí/í?j , j / filias , d amonionan m yertos con ticen-
7 tia.dp las Reyes s..y confeniimient o de nue/lras ig» 
sin- voruncias : pues f adz la, fencrdiez dé la noticia, 
mu -tos entregamos al defino de fus temw&riítt ideas?, 
dty obligando la razón de efiado' d cumplir con las ce* 
w"' umonus de la corte fia d quien b i m cubrir de 
lede turra d los que nos engend rarme, : 
Rp'c E l ultimo confjo qi $ V. md* me dh , bien se: 
p.qns es mui prudente , ferio ¡ y como de f u gran 
xJf' juicio. Pero y 'fi f u f ú ra CQWS efd el mundo , na. 
mejcorífejdraeon tar # ¿ modeftia. Se pierde {amiri 
•Mp go Hipocraus ) la I / ¡cfion oue no contime e/ias, ri-i 
h ; y d todos nos ¡\me mmtcu A m i , por que en 
^ (fie eliilo no ' f m t¿n reparables los defeóÍQS > por, 
W que permite VÜZ, ¿ f nicnoslimtdas IA co&woficiom 
W1' f j w a lasger ¡ e s del inundo en qusejhwiQs, espre* 
eifo efcrihirtes fifsi ; que de otra fuerte , fio¡om'u 
rart. Conque para todos nos ejfabien ; puti 
efcribo Jin:jAtiga % y ellQilevn j in afeo, Ho fe m 
efreee o.srsiwfa qui; rerponde? dvuefira r m n ^ 
aad i y .ie n'ievu le doi l is gracias , por el inven* 
t a ñ o de ret-eUs ••que, pues'ya me han -robado d 
oficio de Pronofi i(.o i tomare el A'étUMnitrv : (¡m 
bien sé m ¿ve ÍQ Imiré eomo lo. efiudre, coim ti 
es y a pefoy d'íhfTHfsboi deitranses, f J ios guarde h 
j m m o r t a l í d M d e ^ m d W e m VoffaM-.Madri^ y 
Mayo z.de> i j i f * 
De Vmcl. fu intjamaparsionaclíi 
Bl PifcMor de SalmmUi 
Señor Hipócrates r^id* 
Válgame Dios! QHXA m i amigo .que bax'iñ, 
bandado las Cienciasv! L^ e un año pata'oua 
fe inventa unamuev?. m.'^nia* Yaíb.y lego » 
i t i i difeufío no dexa dt" iaqaietarte» qu,¿ndQ 
^igo dezir , que los Med. \cos en las Up.iverü-
dades, gaíian d ebmpo en defender, tilos 
elementos exijan fjrmalitv^ ^ virtu^iiter, e« 
j^aeftros mixtos. Poquiísia. jo condado tiene 
naeilra Provincia- en la l i m p i r/A de efta Pro-
M ú m . Vleitéi inanitos oe rdu ¡v.yoSj y vaga-
bandos : y lia oiro C.UIIUM , '±i - Í8 ^ ^^0 ' | 
gucífra finccridad ( 6 por mejor dezic nuajade» 
lia ) ellos curan , y nofotros nos damos á fus 
pharmacopeas; y cu qnatro dias, ruedan co-
che con los demás. O amigo mió t quantas ve-
zts( le dixe yo ) me peía no averme metido á 
\ Medico en la Corte , que curando con tunas, y 
hierbas como jos Moros 5 y con mandar abrir 
una vencana , al tiempo de una fangria, mirar 
al-Cielo, y 4ezir ai Barbero a empujones, p í ~ 
i (a,, taga , y de/íaga , me coníultarian Oráculo: 
* que gVacias á Dios vivimos en^un lugar donde 
todo fe, cree , y efpecialmente 4 embufíeíosí 
Yo cafloci un hermítaño en tierra de Pialen-
^ cia , q deípucs que no lo. pudo fufrir el campo, 
{ i arrojó á los ¿ugase* de CaítiUa. Y como a 
mi me enCeno la hambre , en poco tiempo,, el 
oñcio de Aftrologo , el fe puib a Medico, y 
eiapezó: á matar ím licencia.' Y de un lugar 1c 
I atrojaban > y,de otro Ce ívuia ;.y vino rodando 
_ por mil defdichas á la Corte ;.donde nos vimos 
los dos, y te conocí pobre , tó^o , y trashija-
do 5 y oí dezic al miímo tiempo , que avia ile-
gidoá la Corte, un hombre miiagroío , que 
caiaba in f la r in í -an támnt i , hafta las terceras cí-
pecies de todas enfermedades. Yo, como fic.m-
^¡ pre fui perdido por los.hpmores aplicados, lo 
[0, aadaba por etle ; y. me lo apareció mi deíeo 
7a. en la caía de un armgo. Y quando pensó mi 
% vcnuira, hallar A Galeno, me eacoaae coa 
¡i d 4 m 
é Í q u e . , t c > e c o n t a d o ' , COM cabdfcy 
{l'ígüc.Vcn i i caCica , cípada , y ba f ton /y l 
ja nacr ta 'éé la caiie í l r í i i la , qoátrdo le .cor-.vc.1 
nía mejor una aibarcia. Detcnganofe el Lupjx 
y h u y ó de hU Veto can info lente yérgintí 
que , co r i íbndoa ie á m % $XC fabia leer nial el 
r o m a n c e , y f ia !á nicno'r p rac t ica , n i é n W 
Barbería ) hablaba de unos íujetos tan infig. 
lies como pl Doc to r Diaz , el D . Sunol , y cíe 
rodos los Med ico* que fe mant ienen hoi en k 
Cor re , como hablo de m i D. Geronymo Kiúi 
de Benecerca ; .por cí l^r tan conocido po: 
el los diablos .de Pronoi l icos ; y fuera me-
nos mi rado , con quatro embaftes de-mi Aíiro-
logia. ' Y con úú recera f io ' , c o m o ei que gaüa-
ba el ro to ( que t a m b k í f io tengo ) avia.de co-
b'rar "créditos , y á los dos mefes fuera ivombre 
de coche. Va lga te .D iosoor Cmio ! dixomica-
rearada , y c i tó íe conmmpla , íe coní ientc, y 
río feexamina en (xh Lugar como cfte i Donde! 
t ienen d- f 'dTo, y da razón eftós GortcfanoJl 
£s p o t s i b l e / - q u e crean mas á un perdularia' 
. que Viene dé lechado ; por que el que tiene 
crédi to^ (aunque fea en íina A ldea infel iz ) nun-
ca íe viene : -que á eñe le (lamen , y cre an qüe 
puode labcr mas que o t r o que Coníultó los li-
bros? Leyó h orofeís ión , v f¿ngé los talentos 
en prac l ic i ts , y theot icas ? Pues c t o , le 
y o a m ] afitiigo , es m a i regular cada día i plld 
tou» 
toé 
Ha 
Dio 
trah 
ve., 
ciar 
que 
ílis 
den 
fern 
blo. 
cida 
h a n 
rao 
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^a; todo es entrar , y Hilir hombres de efta faráma» 
ya lia en todas Profelsioncs. ' Dcícaniemos poc 
we. Dios un rato , qiíe á mi níe fofóca mas que el 
1«, trabajo dc'cfcribir, íaber a !a mocia que íe v i -
mte ve, y como eílá íüjcra nueííra vida á íüs'inven^ 
1 el clones , y fus engaños.1 Mas dime : es polsible, 
m i que no tienen ílt cierto principio én que fandac 
i % - fus conjeturas? Nada , dixe "yo ; íi tuvieran 
de dciTibnílracion cierta , con que curar una en-
n % fermedad-la tiias l e v í , no les cupieran los do-
Uiiz bbnes en caía. Es una defdicha , y una infeli-
cidad lo corto de U ciencia-, y lo largo qua 
han uatado 'al arte. Y aísi vo , quafido 'enfer-
mo , no mando llamar al Medico de mas fama, • 
fi no al primero que pafla por la calle i que los 
6- Médicos, todos fon buenos , y la Medicina es 
ibre h mala. Dio mi amigo, algunos cfperezoí , 
a- y cogió la carta, que íe feguia , y dixo*.. lo ver-
;, y dadero es, entregarnos en las manos d® Dios 
máe en todo , y. por todo , por que ios hombres to-. 
,05; dos lomos unos faiVages , Vanos, prefumidOsa 
;n0) y engañados de huéftro amor, y defde-
hoi prometo no creerá nadie. L e y ó 
la carra de Papiniaao 
^ • ' que -desia.. • 
sln • ( o ) 
ntos j | 
ene 
5« 
C A R T A D E L G R A N P A P I N I A N O JU^ 
t i íconíuko al gran Pifcator 
. ' de Salamanca* 
N i * qué yovtmiejfc a efte eatierrt y don. 
d's para fiempre ejíqi etsrnrzado , fe ajuf. 
ta con u n U b a r d í l h , ffara que U trmejfe k tjlt 
i n&nio , «TÍ cígrtop&hrete , $ quien ya a'via libra, 
d ú i n h m d t f d s ¡a m u t r t e ^ o r algunas trauéfa. 
ras r q m ' m s r e c i m la horcA \ y a l fia. fe compuf9) 
y k d i m m Arbi t r io , p-4ra sfapArje dé el Verdu* 
gsf, A ejte te previne , que. me -navriejfe U tk rn^ 
y mmlkfft los h m f f o s q u e fiempte • fu i muí m -
m&d&4&* Ferv ya- e¡ioi %m hecho a la í lnreza , k 
e09s jafpes, y qtue m fiento U m M t^ve deUzon, 
S í r&tmeef íe mozo c&ma aileea-n-i P$r que y coma 
V m i . fabe mui bien y f i t k r Ají'rohg9 ) m 'pudi 
**. D o t t r de Leyes , paffar f i n , un m m i f t t i l , I los t, 
0*if&e h s vivos ) y los muertos, P&f qae nofotroi tan < 
( s u h q m m fepam&l md.a ) debemos efi.ar & y ^ l 
d ú . Sitito una m.ehe f n n ,otfas a r r l M a i o s ^ 
$ m é s el td- jaqze i v i f u r k s eaiavernarits, / 
m c m í r o muí'hvs huejfos contra el natural y e>n' 
f'mados , e f -r ¡hiendo cartas a V i r d . T.por f '1', *aftr' 
t s r k s lo z f c r i i o , fe alborotaron ks husjfos Uro. 
fífWí? /4 huejfal t o r m e n i í la defenthn ído' de unas 
vozss ¡ q ^ e fAlian de la boca de 'dtfimto capa 
-larga ¡'y go l i l l a , preguntando por U mmte de 
pjr j f rJmo. E l m i n i j l n l dexd encendidos Iss 
buefjs'i, y a medio concluir U pendencia '. y éar~ 
j j phm Ci>rl el recién difunto ¡ k d i x o [ fegün me 
(outó: ) Lamente dé .Papinimo ejfá rnas banda) 
aqui fofo /* enfeñirkinos i Vmd. algúnpoi-ao^ que 
qutdd de / a f i h r i c m . A / s i lUgb ante m i t i e r r a , 
medio muer tor¡ pues con la p r i f a de bahhrroe no 
fe acabó de f inar eia 1$ v i d a . T dando unos gri tos 
que los ponia en el infierno ^ exclamo : Papinia* 
no y Papiniano vengjnza , venqaftzi t canfru 
un AfirologtiillQ que h * injuriado lo famofo de l a ' 
j a r i / p r u i e n e j a , To entmees le dijes: ' f ra ta fie t & • 
IOÍ preceptos > y Cañones que te dexe , fí* gl&¡far-
los t» capricho ? Qmddfs elado , y f r i ó del tod í t , y 
tan otro que no h conoct^ia la t i e r r a que lo parió' , 
y el pobrete fin poderme responder , muerto del 
todo , f in pude i-fe mover , fe nos ha quedado aqui 
b:cb.o m peg'éte, . ' ^ 
T o d a l a s quexas, que contra W.ié$. podl& 
(>ti\- darme efte Letrado , las tenia anticipadas , por 
0úi 9trQí que van } y v k n t n } psffar, % y fe q iudan en 
0 
Í/}M v&vedas : pnesyia é h-fiante, ^ q>iemjini f ¿ 
gamis noticias del mundo [que Vwds. los vitio^ ng: 
qu iza defedran -en tanta diftmcia de leguai, m 4i í 
raer tan puntuaks ¡os correos. ) MAS no ha dexa. per 
ác^mi j i t f t i c i a , de condenar vueftra viveza dt rwi 
ignorante^ Pues atinque fea.pojsibk , que algunos cha 
Iletrados hagan infinitos tuertos ds fus den. y f 
chos , eftos los hazen f in h i :, que las leyes funda.' T I 
das en la naturaleza ^ folo mandan lo jufio y ftt del 
t ebjeto , ei fiemprs-to fanta %ji ra^onabje. Los Lt* I tab 
irados qm defienden la maiieta.» y Acufan h. bon% jffft 
dad d f j e r z a de backillerias , gioffas., y di/lincto* I tem 
nes cmtra l i en ta % y m&rea , j \ labran la finn- nio; 
Z i n , no fe aju/ian d la leí y que efta la diBa /4 das 
htttna intención , y aquélla el infeliz.'defiino de /4 
tirania , y d * pafsion. Las defenfas, y acufacio- pa'e 
. nes bm hecho oficio voluntario % ptf, mas taja q»¡, ni/t 
J k interés: qm los malos Profiffores j uben U M tnf 
a medida de f u ambkion. Un memorial, una di* frej 
f nfa \ tm papel en dersebo , a unos les VAU qui: 5 
£ro realíf í y d otros q u a t ^ dohlonei ; y f i tfie ¡\ a e* 
ba de 4 ^ f i a r d la lei , lo m i f no deJ)e darfe po?. 
él-ir abajo material , ^ el uno , que al otro 
U'io j y otro * debe i r conforme a la lei. Tentn { 
ia /anto de Us leyes} b comifion di vozes, 
fr^jor explicación de fuintel tgencia^ que afsi ef-
tan fus B&niíeBÁí , Códigos. , y D 'tgsjios ; que U 
¡ig:¡ñá parola d'ste/ii ío , la autor idad d i cittSy lo i 
i i fuurfos , y cavilaciones del informante , es ma l 
permitida t ravefura : por que h lei debe i r def-
mida al T r i b u n a l de toda -voz , que pueda man-
char f u inteligible pureza. La lei gs pars todó¡f 
y fe debí ej ludiar de modo que la entiendan todos. 
T ío contrario ^ f t ño r mió , f e r d culpable malicia 
ád 'Profejfor y y no defiSlo de nuefiras eferi tat 
tablas. T ft la lei ejlk fandad a , e s j u / i a , ó no es 
pifia a V m d . no le toca mas que ohfervarla , y 
temerla ' que nuefiros p iragrjxphcs fon excomii^ 
niones , que jujfas , ó injuflas , han de fe r tem-i-
das. 
Sino h ' u v h f á leyes , m t uv ie ra Vmd. <oiJaJ 
pues ya fe la búsviera defpachado algún affefifio; 
ni le dejara la codicia capa en el homb? o.Las leyes 
tnfeñan a v i v i r hone/lamente al d e f o m p u r f í o ) 
fian miedo a l f e ine ro fo , refpeto al d f a l i ñ a -
do , ¡ibran Sel daño del-mal obra1" , y d i / i r ibuyen 
A cada uno lo que es f ayo '• lo qu¿ en dos vsrfecUos 
tanto Lyrico (atino. 
Oderunt peccare malí 5fpi*midine pense. 
Ou^funt peccare boni, vktuib amore. • 
F o r 
Per eltas reman Jos Reyes , por ellas fe eonfef^  í -3 
en orden el mundo ,y f m t l U s todo fuera confa. . 
Jíon.Bs la jufticia un díbuxo , que m elhxoi k j° ^ 
efia esfera , fe advierte retratada la univerful (Jy 
rejffiencia de laj filmas, al mah da fu caftigo , ál ^ j 
bueno premio * a todos manda h o n é ü e vive.r¿ 
alterum non M e r e , fuum cuique tribuere; (r¡i 
Siempre fueron efeogidos, ylhmaáes al bmor U ¿ ¿ 
furifconfultos» los hombres de mas efclaredái * 
, virtud: /tfi ÍÍÍ'/ÍÍ ladierra ¡i 'empre los honra. fejj 
ro».( JT^ «a f^ w*? «jla ahora el mando, pero en p 
mi tiempo efio pajf¿bsi.) T fienio p w fin% chm} ^ 
que las leyes es una notiüia de las cofa* d í v m i ¡ r 
y humanas , fabiduria de lo j u / l o , e in]ufta, f tnt 
que la lei que fe pone de un amo a un eriaty fm 
gmrdznio lo natural, y d iv ino , debe ¡$r ohtk- j¡en 
cieLa por que es lei'.fallo 4 Iss autss d* fus proctf. j-u 
fosy que deben fer condenaáos% p » r jatymoS) mah. pa 
dieientes: y meritorios de pena extraordini-
ria. rid 
Tdads eafi ¡y m eonceffo, qut IM P r o f p ' ¡HC¡ 
res fuejfen tan malos , que a t i za jpn el f liege & 
las cbimeras, detuvieren el phico bajía dhemi- ^ 
nada oeafion , áiejfan arbitrio, al de ímqu i^i qUt 
por d»nde efesparfo de U pena , diütn^» dar 
pu& 
er 
ro Í 
f 
con 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hombre prueba que te has emborrachado, 
o que padecifte d e l i r i o , que con utia vez To-
la , que io p ru tbes , que no fal tarán í e ü i g o s , 
falvarémos que lo eftüvífíé al t iempo de l 
delito : y ufen de Hala trampa l ega l , o m e n í i r ú -
fa, 4 Vmd, feñor bschiller ) mis pertenece e / l 
trihir contra ellos , aunque me dizen que fue mt~ 
dia d i fc ipuh de mis obras. Q u é /ajete es f fmd* 
para adver t i r errores He Letrados? S i fuera Pro-
fejfor áe mcdo creyera que eomo lad rón de eafa$ 
pudo dé /cubr i r algunos hurtos de los manejantes^ 
pero no fundólo , £s defveKguenza , y poco repa~ 
ro de f u ignorancia , dar voto en lo que nunca 
tntendip. Sá por chiflo Jo Je ha ¡arrojado d Jet blaf~ 
fimo y dejenguñeje , que fa l lo que fus papeles 
fundo todos un yerro , m v a l m un clavo , qu* 
Ja eftilo es huem f & r a entremefss.) y Ja prcjja 
para entre niñof de la doBr ina : por ^ne efcribe 
con poqutfsí tno donaire^ fin e r u d i c i ó n , n i auto-
ridad y la fentencia apoyada t añade trabajo Jo 
hcimisntQ d la Obra. V m d , haga fus A ' m m A -
f-fs , que para effo le crio Dios , y de % f e de bu~ 
finadts y y juguetes : y el que Je quifierg m > , 
f «í lo haga de si mifmo '•> pero V m d , baze ma l en 
dar motivo d que U bagan de fus pap tks . 
&4 
Quifígrá ver el mundo p&r un mes fíquien 
aurtque me eof íara ü o h f r amvh; por que no 
ereo tantas cofas como me di^zen del infinito m. 
wero de Letrados , que manm en- las Repuélic.as, 
y la facilidad con que Juben a los mimflerios¡ lo¡ 
excefsivos dones y que reciben y ó fe t o m m \ for 
que d mi m me valió un quarto , ni la Abogad^ 
ni las Leyes, Al que me las p-ediay fe las comunU 
taha con [ana intención f a t h f u i a fusdudou 
M I de feo yfiempre fue bueno : y filas aprebenfío. 
nss de los preciaiat de doBo's , no han trabucado 
mis papeles, / fe gobiernan por fu s tablas, yo ú 
que efiara paffaáero el muniú, T entre tanto 
h ss de mejer o r i g i n a l , le fupl ico a P'wd. que m 
me aiga nada , fi me r e fpmie , por que nai le ent-
ré palabra , que ya tengo hecho mal juicio de fis 
p.ip.les , y no me entrara nada de,lo que Vmá, 
tac digay d i los dientes a dentro, 
. . • Por algunos de m i entierro , y por h que m 
dlxo m i m i n i j i r i l , me pá re se que le han-dtch i 
Vmd, fyrtfacim los damas muer tos , ' envía&dch 
•ds_ nuevo lóspr imip i&s elementales de - fus Oen-
i i a u To m quiero darle fat isfat ion > que ejfp fu'--
ra darle margaritas d pnercos \ y a f i i p¿i*ft P 
t j h d o z l r i n t i EIIJS f o n ums muertos t'amaHQ* 
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como f l V m d . fuera algur. Oraeuh k dan f a t i s f a -
cióles. Si fs acanfejarancon m i mortandad^ dsf-
frsciaran como yo lo bago, fus efcritos; que el def~ 
precio fulo , es la mayor pena , y el f - u t o wayory 
qut ftpHeds efperar : por que enviarle recadif&s, 
es dArk iijfmnto para que nos maje ¡os huejfos^ 
y para que nunca falgamos de fus bachillerias. 
Vri id, fe quede en f u mando , y ( i pudiere 
exeufar pajfarf i por eftos ojfarios , hage.ms él 
gufts de no vernos, n i oirnos j que no queremos 
hncfpedes tan charlatanes , que aqni todos ef ia-
mos condenados a perpetuo Jilencio , y a l mifmo 
tiempo, que fe cierra el ojo , fe cofe la boca. Guar-
di fu vida , y f u alma : cuidado no me venga a 
acompañar d mí mente ? por que le prJ/arA m i l 
vsz,es. De el podridero, A quantos ? VrruL lo 
hrd , que ejloi olvidado del d í a en qus llegue A 
> 4 
0-
Señor Pircator de Salamanca. 
M 
¿«i ! 
De V m d . fu ajado maeftro, 
E l j urifeonfulto PapiniafíQ* 
m \ 
Fuego! y de que mal humor eflaba el 
Hor Cacarrlbcras , quando dictó la carta. Los 
Letrados aun defpnes de muertos confervaa i 
con el polvo fu vanidad, engañados, en que lo 
grave de íü profeísion confine en las extenorj. 
üades del cenó , y en las mudas vozes del 
Temblante. A m i g o , di^e y o , no ai duda que 
los- jur i íconful tos infunden en nucflros ánimos 
tina notable veracion , y los' mira* el refpeto 
t o m o á quien nos manda , y puede quitar coa 
una gSüíía Cobre la l e í , la v ida , y la fama, Efte 
es aí íumto del icado , y no qu iero hablar pa, 
labra , aunque e f tamos íb los , que fo i infeliz, 
y foñar-án un comento á m i expl icac ión , en 
que t rabucado e l fen t i do , me cuefte caro el 
ufo de las vozes , aunque v i vo íeguro de plei-
tos. Pues qualquier cont fa r io m ió , paede te-
ner por Tuya m i capa , fo lo c c i nombrarme 
p le i to ; qae he coníul tado mejor l ibranza , ea 
los d i s imu los , que en las def«nfas. Y tu eres 
üeí l igo , que vio lentada á una jafta dcfet i fa^ 
mis íudores-, pufeá los pies dé la nunca bien 
í lu iada M a g e i h J de Luis Pr imero ( que gozi 
de D i o s ) un metinorial , c ícr i ro por m i , <]u2 pott 
por andar íflfi Htcitá , y averio leído ra , no tí e^0 
canii-) cu referirte fu contenido : pues íbloía- ów', 
pücaba en éj , qne en atcocioa á mis ttabtfoh que 
medexai íen comer de mis tareas : que la con- hs, 
traria pretcní ioa , p u i o honctlarfe, 4:011 ^ 
Hmía capa, en que fe rebozaba la ágena codi -
cia. Y coníígaicndo por entonces , hoi me ha-
llo precifado á la mifiría defenfa , pefo con c i 
animo mas floxo : pues contemplo en mi con-
dición un infeparablc de ímayo en las porfias. 
Y desando para mejor tiempo mi jaíticia, pen-
femos loio en reíponder á la carta del indigef-
to Papiniano. Aplaudió mi amigo , cfta 
determinación , tomando con güilo la pluma; 
y yo aunque aigo fatigado dicte las íiguentes 
palabras. 
RESPUESTA D E L P Í S C A T O R DE SALA-
manca ^al gran Judíconíu l to 
Papiniano. 
UIfenor muerto , recibo la fuya ; y Jlento 
mucho ^^us y no teniendo ya- cabe^.t, j e le 
fuban las leva a lo mas á h o . LA p t r i jd t cwn 
humo es que de licencias , pero no á t f e v i m t e n t b u 
M No me admiro > que en ^ m é . é s lei vieja , v m i p p 
)i» del mando , par A dar empalo ¡/'obre m i no n*and:*n 
oU fus leyes i que efias f o h en los áél.ú>?>aiüs i n n e ñ 
qua pote fiad : y en gua rdándo la s yo , tuer tan é de-
3tfi ejioi libre de fus prevenciones, T de ind'hvkiu * % 
\W iniwiduo debe í^tnd. guardarme a m i l ' mo-hiHa 
jo*) que le profejjo. Las leyes de V m d , deiídra-das , f 
iort" hs que añadidas ms proponen IOÍ prine^es , las 
un* guardo como preceptos, T j iaca jo Vegada t i Í .;/!)» 
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rdeponep leí fohre h vid» del inocente (como Vml j > 
fahefue ft , fccnmdum allegau , & pr0. 
bata ) perdtrt U vida ,dos ¡ o tres Anas de k dt, i ^ 
terminad» , y acabara con ella fu pote fiad. f>m \ ^ .' 
mientras viviere con la /anidad del juicio que foi 
{gracias A DÍQS ) logro , pretejió rio djir wotwo, ¿¿¿Q 
para que ningún frofejforpor mi baraje los libros ¿Ufa 
qutVmd, etexo como pautas. T ojala pudiera j» riA 
prejiar mi humor d las gente* , que todes fns fue- coa.£ 
eejftns/e murieran de necffsidad. La tbsdrkait ' ra , 
ia jujikia es cierto , que es, conílans , & perpe-i fau. 
tua-voluntas", pero la praffica dé la jujiida , a xad* 
coflasperpetuas. Todot el volumen de la lei , es m cihk 
librito que fe llama InJiituU , tan claro , que ti blc*x 
que lo lee , lo entiende ; y con efte nos bajitha pm bom 
régimen, y praSiica de nueflras operaciones, f con 
para fer juzgados por el. Todas h s facultades jan- eníi 
ías, no tienen mas libros , ni mas comentos 
efta, T todo quanto han efrito dizm qas no <i \ el tg 
nada , por qüe mas fva los negocios que los voa- eun 
blos y fegun la lei 4. de prseferiptis vetbís. & teaa 
gue litiga,'le abrevios fMtidos , p*.ra que enreM una 
mau Pntre todos fe difcurre el modo de huir, di- me Í 
lantar y e interpretar la leí. Se éruzan l¿s opin& haU 
nes r y las glójfas en los pilitoi. \Jm lo.-detuM* Utr 
otro lo adelanta , utro fe agarra de un Uplus 0i tifie 
lamí del t f ribam, otro diz.e, -que fe trago el #É* /« < 
lator medio procejfa y otro que el Procurador rnW' fafj 
tí9 en lapetfmn,' (¿uantúsfvK las verfoms de m nal 
pal' 
pfeltt, fantds fon a mentí? ,.ep'mw, y ietentr las 
dos partes » bafcando empeños A carrera tendida, 
^ dando regalos. E l Bfcr ibam , e fcudr iña hslfcs, 
en que vaciar la realidad de las partes , el R e l a t a 
Ct echa i dormir efper Ando las propinas t los Jbo-* 
gados revolviendo/e los fejfos por obfeureeer ver~ 
dadas sy el que mas guerra hizo a l<t parte contra-
ria , eJJ'e es mejor Letrado, É l Procurador f e ef~ 
conde , los juezesfe confunden. Toda efia chime-
ra , dsfajfo fstego , e inquietud tiene lo fal ible con-
jeturable de f u profeji ion , y el m aver V m i . de-
xado {como hizieron lás Ma ihsmá t i cos ) conven-* 
cihles dewmftraciones en fus Theoremis , y F r o -
blemas. T d fia fe ñor mió , las leyes las hizicroa 
hombres, que los mas fe condenaran: y m d . /e cafe 
con ellas , que yo no creo nada de lo que veo , y no 
entiendo palabra de lo efctñto. 
E l tener yo vida , es por que no quiero pleitos, 
el tener capa , es p.a¿ q-ue huyo de Letrados, I V o -
eundons, y Efcribados; pues cuantos han p l e i -
teado fe quedan fin ella > y fin c a l i f a To, v i v ó 
una vida f e l i z . A l que me in ju r i a , perdono* al que 
me roba-, d i fs i mulo y de efia fuerte ejloi bien 
baldado* Para que me he de quexar,fime ha de coj* 
túr tr>M cara la, quesea , y be de de íkan ra r con p r t * 
ufion s i que me agravia , y repetirme en la quesea 
fu ofenfa, Telcafi igo qne le d d U U i > nunca u 
f i f i s f idon de m i quexa. Por que fi me hurto den. 
H3>Us, lie h'.emfier docientos pjtfs h mMide 
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Ja lei, pagér. . S i me hur ta la fám/x , m h pueit \ Solo 
j^mas re/litmr , aunque me cante la Palimdiq T f i 
con qu.ú logro^ffegurar dej'de luego la quietud >y\ f* k 
quedar mejor. Pcrdonamo ¡fírvo d Dios , que a \ ejos-
la leí ja/la : ms libro de p¿[pos , defazones s y nu. \ 
mentar .la i^a -y y el encono. Tafsi amige muerto,1 íon/' 
fus lejffs de V m d . f ftdn lo que Vnid. quifun ; fian 
xeme ¡fród. agarrar de los 'diez. Mandam'imm, yra¿ 
y vaya fe a pe mear-ea fas tablas, que yo tas pajfa far 1 
. y las- admito , por que no tengo modo de huirát' tysn 
filas; por/que ya confinturon los antepajfados, y 
¡as jmrarori por los que' ejiabamos teda via.sn hi 
c.dzQnes de Adán. Son buenas } no las áifputo, la 
venero , como j y / i as; Jeznla en hora buena \ pm 
, y& mas quiero obedecerlas , qr-iepr&feff irlas. 
Uizeme Pmd.que quien me m¿te a mi, $0 fufa 
do p'tofejfor , m reprehender los LetradoSi To /?* 
ñor mió , me meto ( aunquéperdone;) que ma¡ vk 
los que'tniran , que los que juegan, tí más, fe mi-
ten en las vidas de todos. M i profefsion es ¡ti f t 
IHtca , efia ¡?.< aeneíá de todas , y pus do dezir, $H 
las profejjb todas. T aunque • efcriba, mal, etmft^  
- cm las leyes de mi profe/i/un. lepara demoftrAfÁ 
mundo , no es necejjario leer , fino ver. MMlP 
fe fia el t rato, que los libros: efios fon .cuerfoi 
muertos., y el trato voz 'vid i ; y en h que tota 
IJS ojos , f m odlofos hs argumentos. 
C o m o í / m d . me ha dicho ¡ que no me cttiv 
nada, no quiero dezirle lo que f o n ios Letrd^ -
Solo U digo a F m i . que no Je íes vsni r a l mundo, 
XfiacAfQ lo co-íi/ígüp- , traiga/e los sps q-iantot 
fe ban muerto , para llorar ( y aun a/si le f a l t a r a n 
ejos-) '3 las rifas de tjdos ; que de llanto , y ca-eañ 
j¿:ia bailará disnos affamtos enl.a vida : T fimi 
sonfejo , por fer vivo , y. eflar aolusdmente mano-
jeando ai mundo , lo quiere admitir , mejor es que 
venga a reir , que á llorar ; por que es locura l lo-
rar ¡os defatiaos ágenos, quando tiene cada une, 
hicn que gemjr en los fuyos, 
Vusjira mortandad fe hs librado de buenz 
hurla , en no a-ver enviado los fundamentes de fus 
leyes , por que no los buviera leido. £ i famllsd 
que me da- miedo , y yo folo buf o cienrh que m$ 
divierta , y no la que me haga riso ; que mi codi-
cia fe eontenta can poco. No quiero detenerme e¡t 
tmfar.d vtisflra defuntez,, ni molerme yo qug' 
fiempre tuve por mole/iia{aunque los £fiimo)tratar 
ton Letrados ; que la mucha comunicación q ie con 
eílss he tenido , me tienen sfearmentado. M i l en* 
fas mas fe ms ofneian que decirle ; pero es preciP) 
dexarlas en el füencio , por el motivo que vuefira 
mortandad me avifa en fu carta , del moda , con 
que fupo mi opofieion alas leyes. Solo por ukíwo 
le aioterto, que tenga por falfo tejiismnio , el qm 
U han dicho, de que yo fui díjcipulo de fus obrasi 
pues n-j ha tenido- otro fundamento ia nolicla , m a í 
que el averme viflo envainado en hs hahitos / , j r -
gos e.i aq'i-lU pn.dfa ¿ U M f m f f a la UaiverJ i -
£ A dadt 
dad , y patear fus Cathea,, Y en quanto a que 
yo vaya pffr , pierda ISmd. de/de luegoHa e/i 
pefanza de verme , y m tema que le. vaya a dw 
Juftos ; por que y quien ¡S md. no conoció, me tkne 
•prometido otro paradero 5 y fnientrai v ivo , cjil 
en nú mmo , ehgir mejor- J inda. Vmcl. fequede^  
vntentras yo ms prevengo para mejor jornadai 
£)Í$slo quiera. De t j ia vida : Mayo 3. de 1725, 
De Vmd. fu mentido difcipulo, 
E l g ran Pi fcá tor de Salamamx, 
Señor Jurifconfako Papiniano, 
Quexofo eftá de t i , y no se íl con razón, 
e ñ e Jarifconfulco. Mira io que hazes; que pof 
k> miímo que conoces Ta poder, ía mando , y 
fa p¿ io , te armarán una zancadilla, y te avul-
taran an pecadülo venia! , de íaertc que lo pa-
gues , á lo manos en un deíl ierro. Si lo hizief' 
fe ¡a faerza , refpondi yo, me conformaré, que 
no ai cofa mas fácil de no ícn t i r , que lo irre-
mediable. Ninguno me debe mas que etpeiia-
les atenciones. Y el Letrado , qae labes , q'^ 
eferibió contra m i , y contra el pobre de mi 
hfjo, conociéndolo como a t i , rae debe la mo-
íkília de no averie facado á luz fu pr^?rl0 
¿ . j .v. i \ • no*11. 
1 
• 
7? 
íiombre f y refpondi Tolo al apoccipho de n i 
Anagrama. Y cooíieíí í) , y juro qae íi tucra 
eferitor de otros años*, y otros c r éd i t o s , de 
modo que no forpechaíTe el valgo que callaba 
de necio en los capi tuíos , no huvisra tomado 
la pluma : y efto lo haré , aunque eferiba ma-
nina , otro de fu pcofeísiOn s ó de otra , qu« 
íoi Hereje. Yo ( (i quisiere tní fa.itaG i ^fiftfiE 
alguna dpecie) la íeguiré para'ayuda de im 
veitido , y dexare a los demás, que ío deicabe-
zca ; trabaje yo , y tiren ellos».' Sus leyes ion 
fantas , y buenas fi las obfervamos» -fin inter-
precaciones, y 6o comentos para huir la leí. 
La Philoíbphia , es un cnillofo delirio que en-
tretiene 5 la Ethica, un (agrado difeurrir que 
eleva; la Medicina , un penetrar que ruípende; 
la Aítrologia , unaüient iroía idea, a quien en- 1 
gaña i¿ Phllorophia. Y todas las Ciencias, fon 
admirable empleQ de los anos , pero con todas 
no alcanzamos una verdad. Lo <.jOe debemos 
hazer, esdiícuYrir ün daño , elegir íin perjui-
cio , eftudiar fin prefuncion, y eíperar la rnucr-
te empleados; quc-defpues de efta lo labremos 
todo: y entre tanto , íblo creo al d o d i í s i m o ' 
Sánchez , que eferibio un libro fobre el m h i l 
f c i iu r , que concluye. Yo creo en D i o s , con-
íieííb por fantos , y milsgro'bs fus preceptos, 
creo que ai gloria ..infierno , pena par-* el alía-
lo , premio para el bueno ; creo que me pe de 
1110«* 
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i r c r i r , y que he de fer Juzgaáo. Creo h% 
r e h c t o ü c s d e ny madre la Cathoiica Iglefia, 
Lás ideas de los hombres , fus ínpueílos t y fus 
libros v fus presunciones , y fantafias, no ai 
diablos que me las encaxem Para mi fue un va-
ron de gran entendimiento Papiniano.; pero no 
se ü me engaña- Hipócrates fue caí! divino; 
pero no se ñ dixo la, verdad ; "ni ellos lo fu pie-
ron ?por que niarcharon de !a vida , como me 
fücederá i m i , fin íaber nada. Terrible men-
tcokio, eres. Au«que yo tuviera mas expe-
riencia , que feguir lo que todos , dexára mi 
op in ión (me dixo el camarada.} Si te oyen ef-
t i s propoí ic íoncs las gentes , que dirán de ni 
ícffor l N o í a s vaciaré yo entre gentes, refpon-
4 i , íi no entre perfonas defapaíionadas > y def-
ri i idasdd engañofo vellido de fu amor pro-
prio vy á rodo decir, dirán que foy tonto , y á 
mirm m.; cuefta violencia confeíTado. Dexame 
Cor* mi porfía , que eflo qaferen iodos, y 
Tornos acabando con efte correo. 
T o m ó mi amigo la carta que fe 
feguia ^y leyó 
afsi. 
CA|-
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C A R T A D E ARISTOTPLES A I , GRAN! 
Piícator <íe 'Salamanca. 
EStabame yo en mt fepukro , fin -decir e/la muerte es m i a , q tundo llego un' f.fcslar 
Pilongo ('que dthe de Jet po/la para la v ida 1 a 
decirme / i q u e r í a efcfibir a l mundo , que el paf -
faba a l levar d Vmdl p j i o r eachLGotardo , uñas 
cartas de otros viejos difuntos. No me ocurr id 
efpecial cuidado >ypara lograr la oc'afion de decir~ 
le a v u t j l r a v iveza irú Jent i r , D i x e k que efpe-
rajje: T ad&htiendome el Licenciado que fitejfe 
breve : por fer io } Uarne d im GramaticQ , que fe 
pudre c&nmigo , para que efcrthhjfe . por que yo 
no pueda f j r mar letra. Yo no he v i fio cartapacio 
ájgum de los q u ^ é i z í n que Vm-d. e/cribe , y afsl 
no puedo con toda fo rmal idad quexarme de fus 
vozes. Solo he oído en- efiai cavernas vagas n o t i -
cias , de que V m d . habla, mal dé m i , y de m i P b i -
hfophia. NÚJÚ creo , por que le contemplo hom-
bre entendí l ' j , v no avia de acreditar f u faUnfft 
d cofia de fatyras , c¡ñe antes efie es único modo 
de diskonrar f u cabeza fy enailezer f : t difcurfoy 
y es fa l ta r a la éhr i f i íana polí t ica entre h i v ivos f 
y á la ju f i a charidad con los muerte}. Mas U 
mea* 
' 7^ . # 
mentira ti hf¡4 de algo *, y lo que yo me fofpech9% 
t i ) que a o r á elegido otra doffirmn , y para do. 
fiar ¡as ideas de f u maejiro , fe le avran huido 
d é l a pluma , o de.la boca algunas propofic'met 
de di/cipulo] pues para hablar muí p&fitivo nun. 
fa$mdr4 dí/l-aipa : y Jkmpre feria fin funda, 
mm¿or N ' j quiero (por que efta de priejfa efit 
jLíífnciido ) decirle por ejetenfo les dijcttrjos «j. 
turaks , can que enriquecí a mis fubcejjfdres j fo. 
h h digo d (fmd, ( para que lo fe pan los vivos J 
que m e l -va / í io andm deftr»z.¿das , y remenda, 
djtf mis Qbr¿s. Qite como en mi / igh no teniatnot 
l * beltifíim* osái/ion de Imprentas , qui aborti: 
qttando me traxo la muerte a efie carnero , ocul-
to , y gvwdQ mis efcritos Theofrafio \ que ,aqui 
me h discos J u m . Luis Vives r ^ u t fue alcabuttt 
de e¡l í bhrio: y aüt efiuvierory ocultas, ¿Í»/?J 
qm Lu':io Sylla Diélador , compro efia líhreri^ 
y fura (¿ordinarias , y colocar Lis , fe las dio 4 
Ifrannioti Gramát ico : y efle las frailado , wal^  
j de mala manera, Tcomo falto mi v iva vez* 
mrrier&n fin áprecio , por la dificultad de ¡0( 
J m f í d o s , U t / } * que A k x m d r o Aphroiifiwft 
tfrñkiú lus comtHtoi : a quien fe debe la honra i i 
tiverme entendido > y íXpmgAÍQ 't f afii smoi-
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%&sn a h i r f e , V a « n t e n d i r f e - , m h libros, 
D i V m i . ( que es.prudente ] m í o creo \ per* 
d i oíros no dudo, a v r a n vexado m i d o S i r i n ^ 
por\fegi*ÍT á Democrito , que aqui ejia con Mé&t 
efros ds t i e r r s , jp póloo Jobr: fushmffús^ fepul^ 
¿aje eternamente en el olvido , pues nadh f* 
acuerÍA un átomo de tantos cents eftr ibis . T en 
fin amigo \ya tengo la glor ia , de qastos Santas, 
Pad -es de h zasdadera Lei , tuvie^oa prefentt 
h Pbí'túfzphía de Democrito % las ideá i . de PÍJ. 
ton \ y para fundar ios Sy/ltmas Thtohgi i í i t^ 
f i l a la m i a. 'Santo T é o m a s ) fas Arijiotelica j jfu 
aunque por alia, f s -d ize^ que fue S m Aguf l i n 
PUtoaico j fe engañan ? qu i mas vez.es fe acor i* 
de m i , qsít de Platón,, L a d o í i r t n a de Atomffs^ SÍ 
buena para los efirados, m para las. Efauclas* 
Y aunque por a<ia ignoro machas cofas de l>& w -
d i , me p e r f a i d i , por hazerme merced , a 'qus 
l a mas Efcuelas ^ y Religiones eftuiien en n i i . , y 
no sn eftat Pbilofvpblllos mentir o fos. To p r o c u r é 
pimpre eferibir la •verdad '. y a Sócrates fe lo d i ' 
xe mt l v i z e j en f u i hocicos , quando v i m a ^ o u 
y n0t.2b.tyo las voltariedades de J u id;a • Socra-
trs parva cura habeñcla eft , veritatis a u í e a i 
niaíiicna. T e n quants a sjia p & r U folo fatisfagQ 
-V 
a, 
7g . , I 
'a V m d , envlándole ¡os elementas i e ' m i Pbilofii 
pbia . Vfnd. los compare con otros , y hallara (n 
m i eldejinteres , con que me de dique, y las cavi. 
¡aciones de los otros y que por gana> fama en ha. 
¡ lar nueva In t enc ión \ trabucaron lo mifmo qí¡¡ 
conocían como evidencia, 
Q u i e n j o fot no me efta bien el decirlo, ¡ok 
puedo ( f i n temor de f e r t m i d o par vano ) dscir ^ > 
que fu i -un Macedón honrado ^ y por def^racii ^ m 
pita Gent i l . No efsogi P a t r i a , n i .Religión: U 
eaufa pr imera m i labrQt c m t , y en donde creú 
' ton las imparidades a* et. primer Genitor. A V m i 
le echo a vid'a , de f i e donde puede Jubir a ¡a Qt-
¡eflial eterna , beneficio ad ín i rab ie . Muera Vtni 
guflefo y y v i v a yo corre fpondien do a t ú n impon. 
derahle , y no merecido bien. De efia vovedd) ti" 
niebfa eterna doffde me obfiurszco. por 
• • «• efts 
- De V m d . fu intimo apafsionado, por 
- - . • ' \ piri 
ArifioteUs, m i 
• ; ': . .« i tn -
Señor Piícator de Salamanca, 1 ta^ 
• " ' ' .'L gro 
• . del 
^ • da • 
Ninguna carta de k>s otro's muertos me i n 
dado tanto guño como efta : n-jarbreve j con-
cluye ea cada claaíliia iríai costeíaao , que pa-
rece criado en la política moderna , y cu Oufa 
linea una fcnrcnCia 5 dixo mi amigo. A ^uiexi 
yo rcípaadi : Eñe flie ci varón de ios Siglos, 
ai aním'al mas parecido al hombre que él M o -
no , los ina-s agudos no hazen mas que parecer-
fe , ÍTO ion Pnilofophos, 1; no Micos, que fe 
quieren parecer á efte ihíignc Gentif. Que no-
table defventura ( dixe ) que no c o n o c i e ü e , y 
cfcribieirc a la \ m de la verdad didftiana iQi i e 
coníejos no nos haviera dexado ! q-iando en ia 
Ethíca del bien obrar que d ic tó , nos dexó una 
admiración en cada peMamicnto i Yo í iempre 
le venere corno Maclko , y creí como O r á c u -
lo. Es verdad que lo leí con las otras Plnioíb-, 
pliias.; pero fue vanidad de mis añoá, y bebe -
tía , con que fegui el eííiib de las gentes, y 
por hablar; pues en la Corte fe extiende tanta 
efte modo raechanico de fylogizar, que tienen 
por mufcil', al que no habla por atoraos, y e i -
g á t a s ; y corpufculos indivifibles. Pero íabe 
mi alma , que nunca rae aparte d é l o que i c i 
en Ariitoteies. Fue hon)bre de juicio , queel-
tudió fifi otro fin, que aprovechar fe. Y me ale-
gro , que nos remira los originales. elementes 
¡je íü Philofophia , que alsi no tendremos du-
da vmieudo de fu riiano 5 y doi palabra a mi 
cu-
So I 
curioüdad de darle, guña en !a lección . yz^u 
tar el animo deopiníüñes qae niegan acciden* i 
«íes >que cita idea , puede arraftrarme a. ios pe, 
í ig ros ; ' y Dios me Libre de íüperíticiones. Si 
amigp , debemos eltudiar , lo-qae, nos aprove. 
che^, y no lo que nos pierda , dixo mi cámara, 
da t y ahvira por Dios , que acabemos , que ya 
defeo dar íin á eílc correo. Rcfponde, por 
Dios , y íea con napdeftia , que lo merece eíle 
infigne Phlloiopho. Y doblando el papel, mo, 
jo la pluma , y yo ditte afsi, 
RESPUESTA D E L P Í S C A T O R DE $ ¿ 
iamanca al mayor de los Pnilofophos el 
gran Aviíloteies. 
t " l E leído son toda vemrasion la difereta mU j _ dé vue/ira immortalidad j y le doi las gri-
etas v por la buena elección que ha tenido , en m 
srecr del todo las maldicientes voznes contra fufo' 
ma, To Jicmpre le venere., y ams como i Ahejirúl 
y en cuantas converfacionei á s E/iudimtes , k-
' go i me be hallado y J ¡ por curiofidad s fe hablé & 
y md.'ninguno me oir ía otra cafa que alabanza 
jujzas* U erdzd es, que sn algunos Problemas w 
he querido creer a Ph id .y luego , como han efffti* 
ptfAf Philofgpbias, duda/o yo . , no JabU,ni espf 
(.ibis- t legir , . / 
AH-nguc Vtnd, ejid honrado entre ios bomhf^  
oí 
¿ s h i RsUgíona : los M e d k o í U h m Arpeado , y 
todo el gent ío de. las enrfofoi , y fe han a r r i m M * 
i otras J e M é u Vmd. nos dexd por princifÍQ¡ de. 
ente natural ^ e.l vajio qüat-ernion de ehmenig: , y 
no: etifeño q m de U diverfa n e t d t b s j í s , r e f t i t u -
ha ¡a generación., eorrüpciurt , y • m e r j c f m ae ios 
entes, Efio f e f ignt» , y h p i f a b a n lo: Msi:(osr . 
?byfieos % y 'lhemo.£ós grandemente ». k ¿ / j j -¡A? 
Cartefio , rsfucitQ , y pu/o-en vent.i h t at^.-c-s 
de Osmocrito y y d i Bpisuro ; que ejlos f é i tfmsk 
que á ixe ron , que todos los efecioi nAtarMes , prtj-% 
cedían del confluyo d é l a s varias CQApgcir^-.-j.us 
délos atewos j de modo ¡qSíS en ios CU.ÜJUÍJÍ-, y en 
las hormigas ai 'átomos-redondos \ (rian-¿itíat es, 
sylindricQS, acumiaatos ^y por la d 'wtrfa dífaofí-
.cion , y configurmeion de ejlus re f a l t a d j r / c t o . Los 
Bf¡.'argíricos fe mamienen con otros elementos -, t f r 
p i r i t u , fíi'fidr , Jal yagua, tierra* 'í-odos los cuer-
pos dicen qas con/iaiide Jal ¡ y por el diverjo rho* 
vimiento , y propoficion en ks mixtos \ r i / u l t a el 
orto,y el intento , porta, variedad de la f rt;.-enta.-
( ion , qiee ejia es otra eofita que f e mueve i m e j i i -
•nár ren te , y natura l . BJfas, y otras invencttnes 
bar» fomdo lot Philofoph&s, querierMo ufurpar a 
Vtnd, la glor ia de f r i ' n c r inventor , y verdadero 
naturaL T como hoi i / I d el mundo ffgwiendo a 
todas eftas doBrinas , unos dizen que la de Vwd> 
m es buena \ pero mal po/ í t ivo no lo he oído a n in -
guno : con que fatisfago d V m d . d Us m a L t í a s ty* 
a?; de mis enemigos , que kafla del infierno m : 
perjjgi-es. F Úe 
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De V m d . áviendo confeguiio- una.s virtudes 
morales tan cultivadas s y Jiendo un hombre tm 
honrado \ menos p o d r í a yo hablar mal ;-y yo tenga 
¡a vanidad de que se MAS ds V m d . que otro, m 
que s i f u genealogía , v\áA , y empleo , -^«Í ej \ 
que a i que Jaber ctel hombre. V m d . fue Macedón 
honrado ds Stagiris ^ hijo del infigne Medico Ni . 
íomacbv { entonces qumdo los Médicos eran hi-
dalgos:) f u avuclo de V m d . fue Efeulavio , / « mé-* 
drefue una matrona de bellas en t rañas , y bum 
condic ión , llamada Pheftide % "y e/lo lo sé yo por M 
Epigrammita , que cantaban i / m d . qumdo m-
zo , los que le aprehendían , / ejiimaban > fue Jt 
m a l no me acuerdo deeia aj&i. 
Matrecreatus Pheftide, Nicomacóquc párente 
Síirpe Afclcpiadum Divus Áriftoteies. 
Sus padres de Vmd. le educaron en u n Hofpich, 
baflalas á i e z y fíete a ñ o s , que cumplidos y Is en-
samparon á. Alhenas, donde fe hizo amigo, y COM* 
patriota de' Sócrates ; y muerto efte» comhdvo ¥t*^ 
eorf P l a t ó n , Creció k m d . con tantos créditos dt 
bueno , y t'hilojopbo j que fus pai/anos lis S U ^ 
ritas , celebraban una f i e fia todos los anos<¡M 
¡ a llamabanMn/iotdeo : y el mes en que j e ' 
efta zambra , f e ILtmó Stagirtten.. Los libros ^ 
Vmd.-nos dexó para los vivos fueron muchos. 
folo hemos alcanzado las C a t e g o r í a s , en que iui<) 
todo el negocio de la j ' i m p k expofteiom devoUh ^  
todo affmmo logicat de l-a interpretación dos li-
bros en que expne ía naturaleza de las p n f 'J1' 
i 
cionrí , con fus- Analíticas primera , y u l t ima ; /4-
Phyjiologia , íf» j^tf ¿/zo Pbyjíca au/mltacicn d i 
los gyttfs naturales. £ i tratado del Cielo , y del 
mundo: J/ e/is d'c.m , que n i es de vaejlra mar-
tandad; y quien le ta levantado ejie caramillo^ 
fue Oeronymo Gemufio Philofopbo : MeteoreSy 
animales , froblematas , y otros , ¿j/?^  Í«AJ ííe 
ciento y cinquenta , ^»¿? 6i c/yl^ en Geronymo C a r * 
daño , qnef'Js Medteo sy Pbyfi:o de bien» 
Vtnd. procure cortar los vuelos a la folípsch* 
que puedsutemr de m i , que folo le avrdn impref-
Jionado faifas v®zs-s i que naci con la defgracia de 
qtu me levantan que rabio, T afsi falo crea a IA 
ingenuidad i y cariño > con que le cmjieffo mi ohe--
diencia , y que ningún Philofopho , .me debe man 
crédito que i/md.pues fegun me. dibuxa la noticia 
f u femblante, naturalmente fefia un hombre de 
verdad , recomendación t y deffuido: y ajsi lo ere» 
en pago de qus I/md, mecreae/ia éxprefsion. De 
mi Pojfada : Madrid , Corte del Rey de BJpaña, 
De Vrn. fu leal afecto íervidor , 
B l Gran Pifcator de Salamanca, 
Señor Macedón Ariftoteles» 
Atnígb mío , no dado , c.u^ los hombre* 
infignes fueron los naturales. Y á mi rudo cn-
ten ier , en panto de virtudes morales , ningún 
ProfdTor tonocc con mas gallardía , desente-
les, y humildad , que ellos, ül nombre folo 
$4 
'élzc i Philofoptio-S; amantes ck la Ciencia, y 
en mi ju ic io , fo ío es fabiduria, h que eftítM 
en la naturaleza de los entes. Por que he ^ i 
nacer yo hombre , y me he de" morir «como un 
borrico, l in faberque f u i , ni que es el hombre? 
por que no he de íaber y o , como creo fe pro, 
ducen , engendran , y fe aumentan- eftos vege-
rabies ? P<?r que he de ignorar que es efta tier-
ra que me futre ? efta agua que me humedece? 
eíle aire que me alienta? y eñe Cielo que me 
gobierna , influye, y mantiene ? De. que ms 
í irve á mi faber, f i los hijos naturales puedan 
keredar ? Y fi lo fupiera , importara'para la hiv 
maca quietud.Pero fi confuito á los líferos, unos 
me dizen.qué f i , o t ros , que no *pueden : y me 
dexan á la vanidad del capricho la ^efolucion. 
Sqi hombre , no QS demoítrable el theóresna, 
con que doilo por errado. Afsi decia mi amigo: 
•A" ün.dexár la oración , .profiguió dkkndome: 
Bi¿!i conocía yo por la pradica de las facului 
4cs,io d'udofo de fus doctrinas : por qu/e yo vea 
«jue para votar un pleitoTon ocho ; y de eftós, 
úoh ion de un fentir, y quatco de otro, y ©1 c$ 
'mas votos junta , fe lleva la Prebenda. En las 
juntas de ios Médicos , , fobre una mifmacoftr-
auedid , uno vota purga , otro fangria , otro 
o ÍÜÍ.ÍÍ. ^cro dexando eílas ProfeTsiohes, quS 
ya -'^cmos quí3 fon voluntarlos i'os fyü¿ni-i-'> 
dime : es poísibleque en las Matheiriaticastoao 
g> ¿lemoiiiíracioncd pe c^i ítio'dó, re ípndi y ,^ 
que las Mathemadcas fofi las verdades de Pedro 
\3ruIio : S/ a partas iguales , añado partes iguales, 
el iodo / e ra igual ¡ J i a partes defígualss, quito pa r -
tes de/iguales , el remanente Jera dejigual. Dos , y 
dos fon quatro. Si el Sol anda al d ía u n g r j d e , en 
í r d n t a , dias a n d a r á treinta grados , & c . A efte 
modo fon fus proccíTos todos. Mira fi con cílos 
elementos ^podremos aíTcguratnos de las tor -
mentas de tantas opiniones. Pero efto de lineas, 
es, una matetia de'inucho punto , y dificuleoía, 
y afái dexemosla , q u e í i yo . empiezo , no aca^ 
bateen dos horas : porque confie ño , que íe 
tengo pafsiDn á eña Cicnaa* Amigo, yo creo a 
los ojos : bieo puede fer cierta , y dcmoíl iable 
laQencia que profeflas : pero yo he tenido 
cuenta con tu Pronoftico , 'y le he pillado infini-
tos crabAíTes. Dar Vmd. Sol, y encharcarnos ca 
agua, dar muerte de un i,ley , y no íuceder ta l 
cafo. Eres un faeftia le díxe. Eíla Ciencia de haw 
?er Pconofticos , no es Math.em,atica xcs PhilOh» 
fophij , e§ un juicio de los elementos , y los in* 
fjaxcs. ¿n la parte Mathematica da los ecíiples, 
y lunas no avras encontrado ecror fenfible > cñoi 
lo he explicado en varios papelillos: léalos t u 
curioíidad, v n<o me quiebres la cabeza. Y aho-jf 
ra delpachemo* , ( i me quieres hazet gHÍto 
de leer eíla ultima carta. 
Decía aísi. 
( o ) 
F i CAI?-
i H M i 
C A i i T A DÉ ÜN MUERTO MYSTICOAC 
gran Piícatur de SaUtO^RCá» 
H a r i f i l m o , / a l u d en Cbrif io , ^ Í/Í /4 v(r. 
j dad era / a l u d . La voz v i v a ae un difunioi 
es mas mfjMon¡ que la r epe t idap l a í i t á ds Qiauorss, 
E n no/otros vevas defengaños , y en el munM VQ. 
¿ e s . A / s i , riürame , que te hablo al alma ,jt aprovt* 
cbate de vfie. ¿tvifo. L a p r i f a de avifartc}}ue U ea, 
fíon demezelar e/i i carta con las otras, tero d i 
vierte qae lo ípizo. la confujion* BJ imia en eiUym 
te canjes en averiguar, como fue 4 manos del Lusn-
eiado , que te hablo, y las ermregdjum.rs», 
Ms la vanidad un ive r [ a l t an trafcendsntefhtr' 
mano m í o , que aun en eí que dice, ^ e no la ÍÍJM, 
f e encuentra hy efia es la mas hinchada: ¡wr que é 
wodo de efebndería , conque efeandalofafhente f« 
publica. ¿iMa entre fus obriílas f e pregona buéM<i 
y alia entre los ¡obttoios , poma no f 0 e n deJeftiiW 
p< ifumviones, puede correr ¡ u hypoerejiá eonatn 
spekidó . Par ata fe lee a mejor l u z \ y je CMjteeqtí 
v i v e Apajsiomdo de s i , como f í e n -jus talemos tk» 
v iera cofa propria . Todo es de Uios [ y jólo 
¡tí loca v a ñ i á a i de fus d ¡ l inos , 
- Hunos pareciau mal f u dsfenfido, f u ifnmdM' 
t a pluma, f es qui- no la gura el temor de DisS' i 
t i m o eftd.entregüio del todo d la lección de libro' 
^ -miss , lúa j e g m i o el immor de fus 4uíQres,P^lr 
i i coplas y de cálculos , y pro/as, que fon perdirrU^' 
D oís IM toras ú t i l e s aae no f e nos ha dado el ' 
f i 
\ • • * ,• • • • 
p para defperdtdarlo,y%veriguar Saturno tfi 
ta retrogradólo direclo, que no le ha de f e r v i r m a s 
eme de e/iorvo para el ult ima inflante» Efpació t en-
drá , en viniendo fe a nueftr^s v'ovsdas de fahsr ¡as 
concavidades, era ( l ú e s , y movimientos de la esfe~ 
ta . Taqui conpcerd ( f i e / l a carta m le d i fua ie) qua. 
en vano fa t igo la aplicación, y que lejos ejiuvo de la 
verdad, . . ' 
Lea a los Santos Padfes , que en fu s obras ha^ 
liara el chifle con agudeza chrifliana , la difcree ion 
con aprovecbamienio , el equivoco con mas ' i iuHmn 
don d h /agrado ,'que dio defenvuelto , y en fin, 
mía fabia , y eterna lecsiqn , que es un alimento del 
alma en la tierra , que engendra fd id fs imos humo* 
res en la gracia» . . 
D í g a m e , que ha ¡arado Be leer ¡as Novelas de 
Ziy.u 5 ios copias de Gongo ra ? las faiyvas de Mar-* 
ciaí l ¡os chijie% de (¿uevedo ? nada mas que emplear 
en rifas al difeurfo* T f i la lección de eflos U a g r á * 
da ,. en ios Santos Padres , la hallara con mat f a l , y 
tón mas donaire, Uexefe de bif lor i as, novelas, y co~ 
plzs , y dedique fe d aprender el modo de elevar el 
ejpiritu , mortificar la carne , l impiar los fent idot¿ 
v-irrer las potencias, inftruir si a lma, y exereitar 
las morales , y tbeolqgales virtudes , que d efla ptA 
léa le echo Dios a l mundo t y no d eferibir ¿sacaras, 
y Almanaques, 
Si le parece, que por que emplea los dias en ¡eer¿ 
fe ha dado Dios por férvido de'fus obras, vive bur* 
3 antes efid funmnente ofendido. Pvr que ejk 
E 4 Nfe 
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'ir.'hiendo c&n Animo de ds/pachat' f m papeles, y coi 
|psr i't bQhcrlíi de los hombres con Is chanza, ha per, 
¿mitádo d 'Lipluma m i l fande&es , milJdtyrÜUs. J 
en.Ue/ándot efUi -d manos de • botnbres é/piritúéíjé 
(. wnx^m pocos "por al lá ) las defefilman , y cono» 
rntrn el '¿¿Üo y que de [de nuejlra eternidad , Jkkmoí 
'dús q m aquí v iv ima té 
Losg&lhts del piUndo en f u alma , han j i h ta» 
f u e s f s w ü i , que han hecISo poco menos que incurált I 
la ifam* t i l medio , es l impiarla de las eo/Hras, y 
materias retojiadas'\ que la tienen cercada, y ku 
fiarla oon el agua dulze de efios 6Qv%je]os , qtie Ufih-
tnado le remito ; advtrtieydo , que para IñHos k 
•menefier dsfpojjeerfe de'otros ejiudÁos hmtiles\^\m 
de ótrd fuerte yfera a ñ a d i r enconos d la herida, O 
infe l iz m i l vez-es, J i quiere que Je pudra el iodo, 
por inslinar f u cuidado fulamente d deleite eis h 
voluntad 1 
. T f i mientras tiene que v i v i r , no tiene otro im* 
••do c m que acobarda v ida s le ruego, $ ambne/io^ut 
<ijcrib:% llanamente , f i n afhdiduras de Proí»^ 
\ porque y.á le míi&vden en el mundo f u dtfenfado;} 
y eym-:ne¡ ícrhui r Us efeandaios $ y mire que 
hora ue la muerte, te h a r á n muQhag'tefra ejfas m 
t&t r í e ' tomo chanzas, D m ¡e abra les ojjt > J ^ 
g u a t i e j a r a a L i t i s . 
Qttíen jiora laperdiciop de fas táíer 3 
• • Q u m v iv ió coms q w »vi* & mt? ' 
Turbado mi nmanaenfe cómpañero , me di* 
xo repit iéndome el apeüido muchas ve?«¿s.Tor-
res, Torres,que es ello ? eftas palabras , que? ce 
han hecho mas rijido en el alma qu^ las palladas 
notas? por que fus ecos te han mudado en p ^ -
do lo veraicjodel roílro. Que notable mudan-
za halló en t i de un inftante á otro ! Plugiera a 
Dios , dixe yo , tuviera tal mudanza que no ma 
conociera el mundo. No quieres qiye me fobre-
falts una voz , que irfformada de mis propenOo-
nes; con verdad acufa mis delitos ? Yo he pare-
cido humilde , y elloi de la íbbsrbia poircida. 
N.ici cpmo todos propendo al amor proprio, 
enamorado de mis tocuras. Engañáronme las 
fahas vozes , que deíde el oido abrazó mi v o -
luntad , no fupo el juicio dc íechar las , y íc han 
apoderado d¿l interior. T r i l l e de mi qu'e ya fié-
to el mal , é ignoro el remedio , que para defar-
raígarlo, tiene ya-las raizes mui profundas. Cptl* 
facl .te amigo, me dixo , y no pronuncies diípa-
rates. Remedio tienes , que te lo remite d pia-
dolb di f jo to en cfte pliego. Inftruye el alma en 
fus medicaciones , y practica fus confejos , que, 
l i fon como efta carta , no dudo que dcfde U 
primera aplicación enipiezen á defmoronac de 
tu interior las raizes de los vanos-eftudios , dn 
libros.qae hafta hoi has contemplado. Trabajo 
.te coila ra olvidar fus ideas ; pero lo confegui-
ras, no deímayai-^o en la tarea. Aih amigo I que 
Cubatde que me si?rc-, y que poftrado ia zno-
- - - - - -
gaticia del mundo, y la faifa noticia de fus trjj 
tos! Gaió los paífos primeros ds mi juventud, 1^  
perniciofa política d é l a s que l lami el mundo 
feabiíidades ( qae fon preparatoria , y convoca, 
cion á vicios.). Guílc de los defenfados de) bai. 
le , de las akgrias de la mufica, de los torpes em, 
pieos de las mafas, Tolo dedicado á las huelgas; 
y l a n t a s , donde concut'dan otros de fenxejantj 
calibre. Si eftadiaba» era Tolo lo que pudiera ga^  
meme mentidos aplaufos^y necio ajil vezes, 
cre ía , que, con miprcfsionac en una convería-
d o t í mis vozes 3 era el mayor lauro de- mis ha^  
Y a t i que te hallas folo conmigo ^defeuf 
fero mi pecho , Y las necedades de mi capricho, 
Si eíludie Aftrologia, fue por confiderar íospo. 
ccK que hollaban efta fenda, y viéndome en ella 
losmoftaiesi inccreer ían peregrino,, pues el 
B-ainero de los pocos caminantes me haria á mi 
Eias reparada y ñ huviera elegidobtro eftudio 
coi riera con codos fin efpccial acéncion. Vál-
game DiosT que loco 1 que necio! y que igno-
rante que he fido l Yo procurare enmendar los 
paitados de vaneos. Y f i Dios me concede, lo 
qpc dias ha le pido r me he de reír del mundo, 
y de ios que hoi^viven, y vivieron de fus den-
tos y de fus penfamientos, é ideas como yo 'a 
eíto-i haziendo de las rnias.Mui myftico eftás,^' 
so mt amigomo duré mas en mi los ap*ntos,que 
k fantidad en tu genio. N i t r i t o , m tan po^ 
| p t a % a j , ó : } vive con cordura, apUcate ; cosl^  
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te dice efte gloriofo difunto , á" leer los Santos 
Padccs , y aparci el geqio de los. libros inútiles, 
y las demás eávitad íví '& : liitentalas, pero no las 
publiques,y misa rHi; qaece conozco defde los 
catorce años d¿ ta ciad. M U propoílciones fon 
ñtales en tu crédi to, ¡e reípondi . N o fofpechas 
de mi nada bueao.Pwr qaa lo eres tanto, lo digo 
yo ( dixo b'L ) T a genio es d ó c i l , y no tienes 
mas voluntad, que la qae te comunica el que te 
{tata. Tienes muchos amigos, te has Uevado la 
eftimicion de la Corre; y aunque tu quieras iW4 
tirarte á t i l quarto , ni celo permitirán los que 
bien te quieren , ni tute fabrás negar á fus vo-
zes. Ei tiempo lo d i r á , no me prediques, que 
batUntcs confuíiones padezco. Ahora dame ef-
fos aviibs , ios meteré en.mi corazón , que no 
quiero que fe queden papeles de cfta eafta entre 
los denus pliegos, que hemos arri.nado, Y aho-
ra éfetibe , au ique yo no sé como refponder á 
cite b 'Uiísimo E!critor..Será precifo, repitió mt 
camarada, darte- por concluido^' refponder con 
hmmldadjq aísi has de negociar mejor; y ai si en 
nÓDre de Dios,dÍ5qae ya eilá difpucílo el papel. 
R ^ á P U E S I A A U N M U E R T O Q U E V í V i O 
como que avia de morir, de Don Diego 
de Torres. 
R Ecibi fu earla , d fe v^n lior mío , y abn-. zand* con el aímj fu contenido , bíic la fir-
in¿yy venero el coraron lo diurno de fui caracteres: 
ifk&tib fus iwttá tan tbnfifymñ Aijp/icion en mis 
p e -
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patewKn , que he ¡ogracLo ver imprsjfo. en e\4m^ 
( i e/i-r/to. Fuera loe* detención pararme a cavjfa 
erfel eferitor , ahidando los dichvfos confsjos df el 
4¡£t¿do > aunque no te perdono , hermano mioi ¡4 
impiedad de efionderme t u nombre, pues nte tynx. 
ñizcas la g lor ia de faher , a qtiien debe mi fortuna 
d mas féliz. de los defengafíos. Con próvido rez.e\o 
te recatas > y me confunde nSas el modo «¡n que U 
multas. 
LA hinchazón de m i foberbía e s t á n conocida 
q%e no putdc negarla mi necedad. Vif io es , que no 
Jupo la kypocrepa d i [simularlos^ E r r $ mi vida á t [ 
ds los primipios la carrera de fus direceimes : f 
f u i t á n infeliz. , ^ae., a m llevado de n^whi 
Jc's.íles , defmzyaba en los caminos: y torciendolo\ 
fit§Qs me v i j i u é a la noche en las laderas de el ásf 
tino y no encontrando nd ceguedad caminante quf 
mepufiejja en lafenda de el v 'mi t* 
Pa j sé lósanos en d a ñ o [ i s fatigas , los me f u tn 
%xrAas tanuis , los dias ep impertinentes efíudios, jf 
todo el tiempo en pecados^ Veinte y oebo anosm h$ 
permitido Dios , que v i v a en, el mundo,^ defdeque 
f»*$ezd d defembozar fe el afyedtrh, mpezo aícntr. 
cxnas eldeforde®. Los añas de la cuna , los gafo k 
afqueroja crianza , los de niño la psffada tarea de 
h e s r i i l l a >los de fyozfi f e ios J o & e r g n los vk'.os. 
T A i&mzee , q u e n a d a maade foh 'e m i * todos/ 
/ i ga r r a rm de m i voluntad. Caígame DTos\ ' f W 
t¿<df me resobra \ qtiíindo e fnro mentñ vidaqM* 
/ a ' X a k o r a d a . U w m t eígdiíeulpa %bn'mno * m 
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im'á confujlon , pues no tiene otra falida mi tgno-
rmcí&> 
Debo a i : i p i edad el Jhnt o conjejo de U dí&Hís 
Ueiíón de los P P , Doffóres de la, tglefia. Cenfiiffa 
quefíempfe la, tubepor wedrofa , y dtf ic i l* peroyz 
ds/'inga/iadoypromeio no leer mas hojas que ftisd'e-
vot-os eferitos. Qtrafusra mi gloria, fi en el munda 
hubiera logrado efts avifo : qui&afuera hoi menos 
mi tormento. PeroJcntido tube j yo me aparte, ye 
lo llorare : ruega par mi d Dios. 
No me dexa e/ interior pefar eferibir los fen* 
timíentos de el alma. Tteneme Jobreeogido la enlpa, 
y enagenado ei j u j t h cargo. Sin orden Jiento m'pát* 
j») y Jan lei a l racional compuejio. N i uno anima, n i 
otro alienid. To me agí por coneluido d tus vá&fíi 
¿IOIU te pido , q:te mires el defeonfuelo , en q:ie ms 
vso 'y y qye ruega es por mi d Dios, quien t i aumen-
te la gloria , y a rni me d i la que e/pero, gracia. ¡Je 
mi quarto hoi por cíientJi, Ecíejlajkca 3. de May9 
d e i j 2 ¿ . 
Aí'si te quiero yo, y átsi te quiere Dios , con-
fuíb horrorizado de cus deícaidos. Mucho ni® 
peía verte quebrantado ; mis me conluicliCün-
tenipiarte adverrido 5 vuelve ea t i , para volvec 
tan otro que ib I o vuelvas para Dios.. Vamos, 
amigo mib • A l si me animaba mi hucfped , ü g t 
que ún dada,le alluít^ <con Ja baxeza cíe mi co-
P f 1 y el deíconíúeio de m i clpif.tu.- Yo uo de-
xeUc alentar.nc : por que ios aciiqaiosque pro-
Vicaea á : eípirituaics TeconociauciitoSj aunque 
tiio-
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enojan al apetito , alhagan con cfpecial dulzura 
á la r a z ó n , y fiemprc alientan al animo. Y co. 
nociendo que no avia firmado la carta, le dixe; 
tienes razón , doite las gracias , de que con tan-
to gufto deífecs en mis luílos , que empiezan en 
penas, y mueren glorias, y ahora dexa firmar 
cfta ultima dichofa carta 5 y tu fobíeeícribe las 
efericas, para que las tenga promtas el lagañoía 
Eftudiante, á quien perdono el primer íufto, por 
«1 dulze confueio de cfte ultimo de leng iño . 
Firmaba yo , y ponia cubiercas mi amigo, 
quando alToma por las puertas el Eícolar pilon-
go ( aquella cara en triangulo, que parecía acei-
tera al rebes , ó manga de colar bebidas) á dar 
nuevo horror a mis ojos , y eí can da! o Ib fu (lo á 
m i cobardía. Y llegándole ( l o jurara) a mi bu-
fete , cogió las cartas, y barajándolas todas, ar-
rugando el ceño , nos clavo los ojos a los dos, y 
dixo. Pareceos ( con los dos habjo ) que no cf-
cuché la nota , y converfacion cíe eftas caerás? 
todo lo o í , y me avergüenzo -de que no le aya 
confundido efte Aftrologo , alverfe tan juila-
menee aculado. Que mortal recibiera ella pda-
dumbre, que no clamara al Cielo mil perdones? 
y él con frelca refolucion , relpoade deiauogjs. 
La carta ultima no neceuco llevarla , que yaia-
• be lo que tiene reípondido. Y l i a 'os á c m ^ <ff 
c r ib ieu con el mihuo, meaos imaioieito t a i m 
y o las conduxera j pero ¿unque malo . no he 
fet enibaxador de íus diiparates. Y pues ^ g 
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nido valor , para diftar con la pluma tales def-
compoí tu ras , veamos ñ aboca es horrbre de 
hablar con ios muertos. Y el camarada baxara 
también á fus cavernas , pues le ha trabucado el 
miedo en que yo 1c dexé , períuadiendo con fus 
bdchíllerias , á fus ignorancias, de que eran bur-
la eftas verdades. Los dos nos ailultamos, y e ! 
roftro empezó á bañarle en lagrimas , y chapo-
zarfe en pegajofos diaphoreiicos fudores. Y tra-
gándome ia mitad de las palabras, y empujando 
al aliento, volví á mi amigo, y le dixe. Bien de-
cía yo, que no era chafeo, mira; por t i padezco 
efta tormenta : por t i nos llevan á lagos nunca 
conocidos de nueílros ojos. Yo borrare lo dic-
tado íeñor t i ludiante, y mudare de mas cobar-
de eíUlo, le dixe lleno de fu l io . En manos de 
Vmd. efíá dexarme emendar ellas refpucftas, 
pues no fe ha cumplido el plazo de los tres días, 
q:ie por orden de los muertos fe me ha permi-
tido. Yo no creo ( d i x o ) ya en fui palabras , no 
emendará íu genio voiuntariofo i y aísi ven-
gan. Y cogiéndonos á cada uno debaxo de los 
dos quartones defeomarcados de fus-brazos , y 
defmoronandofe , la que parecía bayeta de lus 
hábitos , y era negro carbón del chamuícado 
deürozo de íu incendio : nos llevó ( lo jurara ) 
arraLlrandonos los pies , por una rotura, pailadi-
zo á unas vovedas , donde fin o íden íe arnneo-
i<ajaa inri.mas eaiut<i.Jai c^x^b. fcra Ik^ái humeio, cene-
brofo , unap.'aaüo cici honor. Y apenas piiiimoslu lo-
brtgíiez , cjuunuo' me ficnto lio ei P^ WÍCÍÍO £icoiar , y on 
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mi amigo, sn un fílencio tan profundo,qv!e mas me hor-' 
ror izó lo callado , que la f t indla obfcurídad de aquellas 
grasas* íüfpenfo, frió, fuera de mi eftaba padecicadojas 
moleÜas fufpenfioncs de mi fantaíia , fin ó b e r fi eftaf • 
fépultada mi vida pará í iempre: quaacío de repente, íícn-
to que los hueflos fe empiezan k dar unos con otros, y i 
á foltarte k)s caicos, y caninas^ par aquellos paredones, 
y yo huyendo ds la tormenta de huÉííazos,y caícotes; y i 
ms eacog!a,ya procuraba á ciertas bufear un rincón don-
de guarecerme 5 b una rotura donde fepulrarrae. Fue tal 
la brega, que yo.tuve c.onmigo,que defgreñ.ido^horrean-
do azumbres de pegajofo íudor , encendido con el agita-
do movimieaio de la ápreheníion , defpercé eñ rñi camá 
fatigado. La ropa en el iu^lo, la fábatta por corbata , y la 
éfmiíi defpedazada de las vueltas, y revueltas, Y tobra-
do ya, me dixe. Admirable friolera! No ©bliaiitej empeze 
á hazsirae cruzes , y á melaneolizarrne ía efpecie del le-
targo, por que he oído decir á los t ec l eos B c¡ue los íue-
ñ o j crueles, y horroi-olos , Con avifos de la prevenida en* 
fermedadjó pronofiieos de la cercana m u e h c S e r á lo quí 
Dios quisiere: Déípen b mi huéfped , 7 abrieron ios ojos 
« t r o s dos amigos que íe íirven de mi'quarto ( que á taa-
so le extiende ia caía del gran Señor que me fafre) y cm* 
peze á coiuarleSíel íueño . Y diziendo uno,que eiU íaata-
m era merecedora de que ia lograffen todov, Y o que pa-
ra e|ci;ibir np he meaaí ie r que me rueguen mucho, come 
Ja'.pluma-por ciar gü i to a mis amigos,y divertirme yo.Sia 
t: L-ctor no re complace, paciencia,ya no t i ene -« r^^ f» 
ya ha íal ido. Y o no te obligaré á qwe la Ccmípr'eíj pft? * 
io menos i as Gaz^cas , y los ciegos te la han dr encajar, 
que qvneías , qué no quieras ; y ais i amigo confortnane» 
poi que yo no puedo lervirte cu dexar la pluma, pos-' qii£ 
ici á cortarme iós vueios. 
T o d o lo ÍUjsto alaSa-nta Ma Irc Ig'cca C?.tholtca 
Apc-fiolica K-/man«. 
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